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Telegramas per el caUs. 
SEÜT1CI0 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Mal ina. 
Jll. DIARTO DE LA MAKINA. 
H A B A N A , 
uio último, resulta qi :ta de 
De hoy 
L A DISCUSION D E L M E N S A J E 
Madrid, 4 de Jtifío.— E n el discur-
•o que pronunció ayer ea el Congreso 
el diputarto reptiblicano por Oviedo y 
catedrático de la Universidad de 
aquella capital D. Mélqaiades Alva-
rez, combatió la ^nsefiauza que se da 
en los establecimientos docentes del 
Estado, á causa de que se la supedita 
con un criterio estrecho al dogmatis-
mo religrioso. 
E n análogo sentido se expresaron el 
Conde de Romanoucs y D. Eduardo 
Vincenti, diputados liberales. 
L O S MUERTOS Y H E K I D O S 
De las diligencias que se han prac-
ticado para identificar los muertos y 
heridos á consecuencia del descarri-
lamiento del tren correo de Bilbao íi 
Zaragoza, sobre el puente dol rio Na-
jerilla, ocurrido el sábado 27 de J u -
los muertos figura D. Pelegrin Roses, 
D . J u a n Beltrán y D. Enrique Oste-
ny, y [ Q !a de los heridos D. José Pia-
ñas y I>. Salvador llo&es, todos pro-
ceden íi-* de Cuba. 
Los heridos citados van mejorando. 
También iba en el tr«'n descarrilado 
D. José Montanor, que procedía de ' 
Cuba, y el cual ha salido completa- i 
mente ileso. 
'QncJaproh'ibíüa la rejioducttión di \ 
tos xlrgramas que anleceuen, con arregle 
ul articulo 31 de la Ley de Propíedat] 
intelectual.) 
Ün «letrado» de los más cono-
cidos en nuestro foro, nos ha es-
crito la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente 
Muy señor mío y amigo: el artículo 
de ayer del DIARIO, titulado E l Poder 
Judicial, presta uu servicio de los más 
patrióticos á la República de Cnba. 
Poro á'mi juicio no basta lo que en él 
se pide como resumen, que dice asir 
''La magistratura es vulnerable prin-
cipulmente por el deseo de conservarla 
posición adquirida y por la aspiración 
al ascenso; es decir, por la ambición, 
que es la más generalizada de las pasio-
í 
« M , d 
E l infiel marroquí es en la presente ocasión el mosquito, j además del 
mosquito la crisis ec-'i/jinica, y nd* aids de la crUis e! cohsctjero provincial. 
Al mosquito s.o le hace la £!̂ l̂ ,l•í•:, q'iíoman<ío inci^u^o y PIÍI-I H en lo« altares 
del culto p a g a n o ; al c o n s e j ó l o pí t/.invial se.le vene*; c^n p !i y queso, con 
tamales y c l i f c l i a i T o n c s , calabaza amarilla y q^itibombij^ poro ¡olí soAora:- y 
íeñorit-.s, caballeros y gente del puoblo sobenínol pa;a ia crisis no hay que-
so ni chicharrón que Valga; para conjurar la crisis ecónómica se le ataca con 
sus propias armas COJ: economía-, 
Y para hacor economías reales, tangible s do rérHad vci dad no hay más 
que reducir los gastos de la ca i y hacer que quede dentro el dfuero que se 
dá para fuera. Compre el pobre y la clase media una biaquina|de coser do L a 
Estrella Cubana, La Feria de la Casa ó L a Joya del Hogar y se acabarán las 
estrecheces de la familia. 
Estas máquinas se dan por un peso semanal y sin fiador para favorecer 
al pueblo, y en esta casa tenemos L a máquina de coser • ' S I N G E R " . 
Jxlvarozj Cornuda y Comp, 
C 614 O B I S P O ^ 0 SI 2-6Ab 
M ESTRELLA C H O C O L A T E S FINOS LA ESTRELLA 
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS S O L I C I T A D O S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: INFANTA 62 C 1158 1 J l 
nes humanas. Para satisface r y á la vez 
contener esa ambición no hay más que 
uu procedimicuto justo y á la vez eficaz: 
decretar la inámoviüdad judicial, el as-
censo por antigüedad sin turnos de ex-
cepción y el ingreso por medio de opo-
siciones, siendo únicos jueces de éstas 
los miembros de la magistratura. 
Ese sistema exigiría el abandono por 
parte del Ejecutivo del nombramiento 
de jueces y fiscales, y la renuncia por 
parte del Senado á la ratificación de los 
nombramientos de magistrados del Tri-
bunal Supremo." 
Se necesita, además, que las Cámaras 
voten una ley por medio de la cual sea 
posible exigir eficaz é iumediutamente 
responsabilidad criminal ó civil á los 
jueces y magistrados, eu una forma 
análoga á la del amparo, es decir, ra-
pidísima, y que la resolución sobre este 
punto en caso alguno pueda pasar de 
un plazo breve; ocho días, por ejemplo. 
Así se evitarían casos como el que 
tione "hablando solo'' al foro habanero 
desde hace días, y que en pocas pala-
bras es el siguiente: 
Se acepta una herencia á beneficio 
de inventario, so personan acreedores 
en la testamentaría, se nombra un ad-
ministrador de los bienes y el juzgado 
entrega éstos á los herederos, prescin-
diendo del administrador y de 4os 
acreedores, á pesar de que no ofrece 
dudas de interpretación el texto del 
artículo 1026 del Código Civil. 
Hasta aquí la carta. Lo que 
é.-ta omitía y hemos sabido por 
otro 'ÍetracloM, es que el aboga-
do de los felices herederos forma 
parte del Congreso de la Repú-
blica.... 
El dato era, sin embargo, de 
algún interés para justificar la 
necesidad do que se decrete y 
organice la inamovilidad de la 
magistratura, y se dicte una ley, 
que además de proclamar teóri-
camente la doctrina de la res-
ponsabilidad judicial, establezca 
un recurso eficaz y rápido para 
hacerla efectiva. 
L A Z A F R A 
Continúan recibiendo azúcar de esta 
zafra los almacenes de Cárdena»; pro-
ducto de la tfóééióü de las mieles y al-
gunos sacos de las de guarapo que se 
hallaban almacenados eu los ingenios. 
E n la semana que terminó el sábado 
último, 27 del pasado, llegaron á aque-
lla ciudad por el ferrocarril de Cárde-
nas y Jücarc 7,948 sacos. 
Durante dicha semana se embarca-
ron 44,229 y salieron 2,000 para el con-
sumo local y 2.000 para cabotaje, para 
la Habana. E n junto 48,229. 
L a existencia anterior á esa fecha era 
de 780,860 y agregados los 7,938 recibi-
dos, da un total de 788.808.' 
Restado lo salido que suma como de-
jamos dU lio 48,229, quedaba en el cita-
do día 27 una existencia de 740,579 sa-
cos, ó sean 104.480 menos que en igual 
época del aflo anterior. 
L a exportación alcanza la cifra de 
588,7^ 7 contra 232,856 en 1902, dando 
una ditc^encia de 355,981 en el año ac-
tual, ó sea cerca del doble que en el pa-
sado. 
E l total de sacos llegados hasta en-
tonces suma 1.294,251, resultando de la 
comparación con 1902, en que se reci-
bieron 4.102,821, uu aumento de 191 
mil 430 en 1903. 
E l domingo terminó la zafra el gran 
central Caraca*, ubicado en Cruces, ha-
biendo elaborado uu total de doscientos 
mil cuatrocientos sacos de azúcar. 
Para la próxima zafra y coutando 
con las mejoras que se proyectan esta-
blecer en la maquinaria, Camca« mole-
rá 250,000 sacos por lo menos. 
También rindió su zafra el domingo 
el Central Hormiguero, de Camarones, 
aprendiendo los sacos de azúcar elabo-
rados á 115,000. 
E l ingenio Central Senado, situado en 
Camagüey, reanudará la molienda el 
día diez del presente mes, para apro-
vechar el espacio de tiempo seco que se 
conoce por canicular. 
I D z r . JVT- V i e r t a , 
H O M E O P A T A 
Obrapia 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 d 10, a. ni. B^pecia-
lidad. Señoras, e s tómago, ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer* 
informarán á los que no tengan fé. 
59S9 26 t-S9Jn. 
La i íói fls feMefloras 
fie Macos y cigarros 
En medio del malestar general que se 
advierte en todas las clases del comer-
cio y de la industria, consuela el áni-
mo, hasta cierto punto, el espíritu de aso 
ciacióu que se va despertando entre los 
elementes que representan la pública 
riqueza; lo que significa que, por sobre 
todas las contrariedades, se impone el 
[>i-.pósito de 1Q defensa legal y colocti 
va, fiando á la unión, al conjunto de la 
voluntad y del derecho de muchos, el 
logro de lo que individualmente sería 
casi imposible obtener. A la Unión de 
fabricantes de Tabacos y Cigarros, al 
Circulo de Hacendados, al Centro Gene-
ral de Comerciantes é Industriales, al 
Centro de Detallistas, á la Sociedad de 
dueños de Cafes y otras más de la mis-
ma índole, asociaciones todas de gran 
utilidad para los ramos del comercio y 
de la industria que representan y para 
el Estado mismo, porque tienden á ha-
cer más fáciles las relaciones entre los 
poderes constituidos y las clases pro-
ductoras y constituyentes, tenemos que 
agregar hoy una más, de reciente crea-
ción, que está llamada á prestar gran-
des servicios á la clase que representa, 
y que ha prestado ya algunos á pesar de 
hallarse aun, como quien dice, en el 
primer periodo de su organización: es 
esta la *'Unión de vendedores de taba-
cos y cigarros", fundada hace sola-
mente cuatro meses y cuyo objeto es la 
defensa de los intereses de los vendedo-
res de tabacos y cigarros con vidriera ó 
depóstito. 
Hasta ahora los trabajos de su Junta 
Directiva, presidida por el activo ó 
inteligente industrial don Francisco 
López y López, además de los trabajos 
de organización se ha ocupado en asun-
tos de supremo interés para la colecti-
vidad, obteniendo lisongero éxito en 
casi todas las gestiones; pues á ella se 
deben la rebaja de cinco pesos en la 
cuota fija de la contribución y el resul-
tado que se espera sea á satisfacción en 
las reclamaciones sobre el piso de vara ¡ 
teniendo además entablada la petición 
para que se cumpla la orden 466, serie 
de 1900, sobre el pago de patente para 
la venta de tabacos y cigarros, lo cual 
se espera obtener por estar en vigor di-
cha orden que es terminante respecto 
del particular. 
Por sobre todo esto, que desde luego 
es de suma importancia, tiene la Junta 
Directiva de esta nueva asociación un 
proyecto que piensa llevar inmediata-
mente á la práctica y que ha de mere-
cer el aplauso de todos, porque revela 
el espíritu que la anima y los bríos 
con que se dispone á luchar contra las 
vicisitudes de los tiempos actuales. E l 
proyecto consiste en la fundación de 
una fábrica de cigarros por medio de 
una sociedad anónima de la que solo 
puedan ser accionistas los socios de la 
Unión. Los trabajos preliminares para 
la fundación de esta nueva fábrica, que 
puede desde luego nacer con vida pro 
pía, se hallan ya bastante adelantados 
y según se nos informa, probablemen-
te eu todo este mes se discutirá el re-
glamento particular de la sociedad anó 
nima, se hará la emisión de a c « v 
se realizará todo lo neceíario para qu« 
la nueva fábrica abra sus tallerés eu el 
próximo otofio. 
Los que por sobre todas laá triqui-
fiuelas de la política, y de los a&nea 
que por el Poder muestran los políiicóa 
buscamos el porvenir del país y la se-
guridad de la iíepública en la re<' :-.s-
trucción de la agricultura, en el ensan-
che del comercio y en el inctemento de 
los industriales, tenemos que aplaudir 
con verdadera el is ión los trabajos de 
la nueva sociedad ''Unión de vendedo-
res de tabacos y cigari.:.->"', y exhortar 
á la Junta Directiva á que persevere ea 
tan útil labor, porque una asoí iación 
que nace es un organismo que da vida 
y fuer» al Estado, y una lúbrica que 
se abre es una mesa en donde en-
cuentran el pan de cada día los obreros 
y obreras que en ella ejercen sus facul-
tades. 
i 
L a Junta Directiva de la Lonja do 
Víveres reunida al objeto de examinar 
y admitir los proyecios y planos pre-
sentados al concurso que abrió para le-
vantar un edificio eu la plaza de San 
Francisco, ha nombrado á los ingenie-
ros señores Sandoval, Maruri y Toi a -
ya par que informen acerca del vál r̂ 
y la viabilidad de los proyectos admi-
tidos deutro del pliego de condiciones 
que sirve de base al concurso. 
NOTAS COMERCIALES 
E L ' ' T R U S T D E L G A S E N E U R O P A 
Desde Chicago se auuncia que está 
en vías de formación un trusí con un 
capital de más de mil millones de do-
llars, con el objeto de monopolizar las 
Compañías de gas de muchas Hudados 
importantes de Europa. M. KockHe-
11er ha adquirido, según se dice, accio-
nes por valor de 300 millones, 6 impor-
tantes personalidades financieras de 
los Estados Unidos están ya en camino 
con el objeto de entenderse con algu-
nos establecimientos de crédito. 
Si tienes cu tu casa io bueno, no lo 
busque-: «n l a njeua . Dígalo ia c e r v e -
za L A T R O P I C A L , que os la m e j u t 
que se conoce. 
J E S U S C E R V I N O 
Kn esta nueva casa encontrará el público un completo surtido de todo lo que se fabrica on Europa 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D EN C O B T E Y C O L E C C I O N . 
O B I S P O INTXJM . £3 Q . - H -A. 33 -A. A . . 
SABADO 4 E E J Ü L I O DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO v D I E Z : 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z . 
EL CASCABEL AL GATO. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LAHUERTA-
TEATRO OEILBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
82- FUNCION DE L A T E M P O R A D A 
P R E C I O S POR OADA T A N D A . 
GrilléB 2! 6 3er piso sinentradj. $2-00 
Palcos i ;62 í piso idera $1 25 
Luneta con entrada fO-56 
Butaca con Idem |0-60 
Asiento de tertulia con Idem $0-35 
Idem de paraíso con idem fO-30 
Entrada general ^ fü-30 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-23 
c ni 1199 
?S#--E1 domingo 5 v.n grandioso M A T I N E H 
)ara los niños, con la opereta BOCACCIO. 
SE YISTEiST P A R A G U A S Y S O M B R I L L A S E N CINCO M I N U T O S 
- O O o n r o 
La tela seda ^GLORIA1'—Inmenso surtido en Paraguas ingleses y Sombrillas para ta estación 
ispo núm. 38 "GALATHEA" 38, Obispo núm. 38 
V e l é f ó n o T S . f - ¿ i . tyatete. 
OTRA NUEVA R E M E S A DE PRECIOSAS T E L A S DE VERANO S E ACABAN DE R E C I B I R E N 
SEÑORA GRAN 
F a r a Baños i e Mar, 
o o o o o o Playas y F a ^ o s 
0-t 29 
¡ N O V E D A D E S ! GRANDIOSO Y V A R I A D O SÜRTIDO 
en Organdíes, Nansuts, Muselinas bordadas blancas y de color, Sedalinas, Cé-
firos, Granadinas. Yervillas con listas de seda, Suraks francesa, Percales fran-
ceses. Alpacas. Varándoles, Vichys, Piqués, Cretonas, Driles, Holandas, Sobre-
camas, Sábanas, de Baño, Nansuks calados blancos, Olanes de hilo, los pintados 
más preciosos que se conocen, é infinidad de buenos artículos que sería imposi-
ble enumerar. 
P A R A TODOS L O S G U S T O S 
Los que quieran gastar pozo dinero encontrarán siempre en 
" L A GRAN SEÑORA" mesas repletas de piezas de toda clase de 
artículos del día. á 5, 10 y lo centavos. 
Venga el público y se convencerá de que nuestra casa no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende humo y muy barato sin 
competencia posible. • 
Cahlc: M A l i C A R 
Precios muy 
o c c c c c o ! Eedudaos 
k c í m o ffi ra m 
PARA PUYAS Y SPOF.T. 
C 1161 
AUN PESO P IATAJ^^SA^01-
& i- ume-n m i ne no ia L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E 1.4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Juli 
IM111 
llábana, Julio 4. de 1903 
Señor Director del DIÍLEIO DE LA. 
MAELN'A. 
Ruego á usted se sirva insertar en la 
primera edición y subsiguiente, el avi -
60 siguiente: 
CONSEJO PROVINCIAL 
Se cita á los representantes de las in-
dustrias comprendidas en la relación 
inserta al pie, para que concurran á la 
sesión que deberá celebrarse el Iones 
próximo, á las tres de la tarde, en el 
local de sesiones del Consejo Provin-
cial, Aguiar número 57, altos, con ob-
jeto de cambiar impresiones acerca de 
la tributación con que ha de dotarse el 
presupuesto de la provincia durante el 
año económico de 1903-1904. 
INDUSTRIAS QUE SE CITAN 
Espectáculos públicos—Droguerías y 
Farmacias—Fábricas de calzado y Pe-
leterías—Sombrererías y Almacenes de 
sombreros — Sederías— Tiendas de 1 o-
pas—Baratillos de quincalla y bisute-
ría—Platerías — Almacenes de música 
—Almacenes de máquinas de coser— 
Mueblerías y Almacenes de muebles— 
Tiendas de abanicos, paraguas, som-
brillas y bastones —Tiendas de lámpa-
ras y efectos sanitarios—Tiendas de óp-
tica—Fotografías y Almacenes de efec-
tos fotográficos - Chocolaterías—Tien-
das de venta de armas de fuego y avíos 
de caza y pesca—Ferreterías y Tiendas 
de venta de camas — Amoladurías y 
Tiendas de ventado cuchillería—Quin-
callerías y Tiendas de venta de objetos 
artísticos—Jugueterías-Establecimien-
tos balnearios—Almacenes de víveres y 
efectos del país—Cafés y Restaurants— 
Sociedades de Recreo—Casinos—Ate-
neos—Casas de préstamos—Compañías 
anónimas—Dueños de posadas—Hote-
les y Casas de huéspedes—Anunciantes 
y Compañías de anuncios—Talabarte-
rías—Tapicerías y Tiendas de venta de 
perfumería. 
Habana, Julio 4 de 1903.—Rafael de 
Ayala, Secretario. 
22.600 sacos, sumando hasta ahora 25 
mil toneladas la cantidad de azúcar re-
mitida á los mercados ingleses. 
Indudablemente que los capitalistas 
ingleses piensan fomentar en Cuba la 
industria azucarera, estableciendo gran-
des ingenios centrales. E n confirmación 
de este hecho, podemos comunicar que 
una compañía organizada en Londres 
con un capital de £200.000, 6 sea un 
millón de pesos, acaba de adquirir en 
Bahía Honda un gran lote de terrenos, 
en el cual va á levantar un gran cen-
tral para cultivar y moler de diez á do-
ce millones de arrobas de caña, unos 
cien mil sacos aproximadamente. Sabe-
mos que el señor Kholy, representante 
en la Habana de dicho sindicato inglés, 
se halla actualmente en Londres gestio-
nando la completa organización de la 
compañía fomentadora de ese ingenio 
central." 
Las Mías i |_fE8pí 
Estado de la recaudación obtenida 
en las cajas nacionales durante el mes 
de Junio de 1903. 
ADUANAS 
Habana $ 938.755-77 
Matanzas 44.68o-72 
Cárdenas 21.436-68 
Sagua la Grande. 10.109-61 
Caibarien. 16.449 49 
Xuevitas 20.906 96 
Guantánamo 14-025-52 
Baracoa 2.035-41 
Santiago de Cuba. 98.155-80 
Gibara 5.407-27 
Manzanillo 24.143-32 
Santa Cruz del Sur 120-55 
Tunas de Zaza. 81-21 
Trinidad 1.943 43 
Cienfuegos 103,652-38 
Batabanó 224-47 
Conferencias en el Casino Español de la 
Mana. 
Según atentamente se nos invita, el 
martes 7 del corriente, á las ocho y 
media de la noche, comenzará en el 
Casino Español de la Habana, una se-
rie de conferencias que se proponen 
celebrar los promotores del Crédito 
Mutuo, para dar á conocer á cuantas 
personas se interesen por estas cuestio-
nes, los beneficios, viabilidad y meca-
nismo del sistema de crédito mutuo. 
Estas conferencias serán públicas, 
sin que se hagan invitaciones particula-
res. 
Por nuestra parte, sabemos que los 
salones dei Casino habrán de verse 
muy favorecidos por una concurrencia 
numerosa y escogida, deseosa de cono-
cer en todos sus detalles el interesante 
mecanismo del crédito mutuo de que 
tanto se ha ocupado la prensa. 
Tutal $ 1.312.134-49 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana $ 48.326-96 
Matanzas 5.321-29 
Pinar del Rio 3.878-45 
SantaClara 4.598-83 
Puerto Príncipe 2.393 45 
Holguin 3.055 10 
Sautiago de Cuba 5.773-27 
Total $ 73,347 35 
Total general $ 1. 385.481-84 
[[ i d BE m \M mu 
Acabamos de presenciar la fiesta ce-
lebrada en la Universidad para inau-
gurar el modesto monumento que per-
petuará la memoria del insigne cubano 
don Felipe Poey. 
Admiradores y amigos entusiastas co-
mo fuimos del sabio naturalista, hemos 
asistido á ese acto con verdadero reco-
gimiento. 
A parte de la reseña que del mismo 
publicaremos mañana, queremos dejar 
estampada hoy en este sitio del DIARIO 
una observación, que durante la cere-
monia, no se apartó un momento de 
nuestra imaginación: 
Si don Felipe hubiera podido ha-
blarnos después de la fiesta de hoy, con 
aquella modestia tan grande como su 
honradez, cualidades que siempresobre-
salieron en todos los actos del sabio cu-
bano, seguramente nos habría dicho: 
*'Gracias, amigos, gracias por estas de-
mostraciones de cariño; pero i Y mi h i -
jo! ¿No le alcanza vuestro aprecio? ¿Por 
qué habéis consentido que le quitaran 
la modesta ración de pan que dejé en 
su mano?" 
CUBA AZUCARERA 
LOS C A P I T A L I S T A S I N G L E S E S 
De la Gaceta Económica, del 19 del 
a c t u a l , reproducimos el siguiente 
suelto: 
''En vista del monopolio que sobre 
los azúcares cubanos quieren ejercer los 
americanos, sosteniendo así precios rui-
nosos al producto más importante de 
Cuba, hánse vuelto los ojos á los mer-
cados ingleses que en años anteriores 
hacían gran consumo de nuestro dulce, 
comenzando al efecto la exportación á 
Inglaterra. De Cienfuegos exportó hace 
pocas semanas el vapor Ernesto unos 
NECROLOGIA. 
Con verdadera p ena nos hemos en-
terado del fallecimiento del estimable 
joven, don Ricardo Pereda y Cifuen-
tes, cuyo entierro se efectuará mafia-
na, domingo, á las ocho de la misma. 
Enviamos el más sentido pésame á 
todos sus familiares, muy especialmen-
te á su tío, nuestro amigo don Agus-
tín Díaz, respetable comerciante de 
esta plaza. 
Descanse en paz el joven Pereda. 
Nuestro amigo el señor don Manuel 
Muftiz González, socio de la conocida 
firma Muñiz y GB del comercio de esta 
plaza y su apreciable esposa la señora 
doña María Luisa Angulo, pasan en 
estos momentos por el inmenso dolor 
de haber visto desaparecer, víctima de 
penosa enfermedad, á su precioso hijo 
el niño Luis Manuel, que falleció en la 
tarde de ayer. 
Dios conceda á los afligidos padres, 
á los que enviamos nuestro mús senti-
do pésame, la resignación necesaria 
para soportar tan rudo golpe. 
VOTO DE CALIDAD. 
L a moción del señor Párraga al Se-
nado autorizando al Ejecutivo para dis-
poner de un crédito de ochenta mil pe-
sos con destino á los gastos que origine 
la representación oficial de Cuba en la 
Exposición Universal de Saint-Loáis, la 
aprobó ayer aquella Cámara como diji-
mos esta mañana; mas la aprobación 
fué decidida por el voto de calidad del 
Vicepresidente de la Eepública, pues 
como en las dos anteriores sesiones en 
que se puso á votación el asunto, ayer 
resultó nuevamente empate. 
ASPIRANTES A KEGISTRA.DORES 
Ayer continuaron las oposiciones pa-
ra el ingreso en el cuerpo de aspiran-
tes á Registradores de la Propiedad, 
siendo aprobado en el primer ejercicio 
el aspirante don Manuel del Barrio 
Llore us. 
E l lunes, á las ocho de la mañana, 
continuarán las oposiciones. 
REUNIÓN 
E l Centro de Comerciantes é Indus-
triales, por orden de su Presidente, se 
reúne esta noche, en el local de su ofici-
na, altos del Banco Español, para exa-
minar y acordar lo que convenga á los 
intereses del Comercio y de la industria, 
con motivo de la invitación que á di-
chas clases hace el Consejo Provincial 
para un cambio de impresiones sobre 
los ingresos calculados y forma de tri-
butación para el año de 1903 á 1904. 
SOLICITUD. 
E n la Secretaría de Gobet ¿ación se 
cita á doña María Teresa París y Ca-
ín illery, para entregarle un documento 
que le interesa. 
AGENTE CONSULAR 
Se ha concedido Autorización de es-
tilo al Sr. P. B. Anderson, como Agen-
te Consular de los Estados Unidos de 
América en Caibarién. 
PARTIDO REPUBLICANO UISTÓRICO 
Comité de San Lázaro 
De órden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á todos los afiliados ú 
este partido para la junta extraordina-
ria que tendrá efecto el lunes 0 de Ju-
lio en la casa calle de Hospital 8, para 
tratar de asunto de interés al Partido, 
á las 7 y % de la noche.—Habana, 3 
de Julio de 1903. — Ticfor M. Sánchez. 
IBoyiiiiíento Marítimo 
L A XORMASTDIE 
E l vapor francés de este nombre fondeó 
en puerto esta niañana, procedente do 
Saint Nazaire, Santander y Coruña, con-
duciendo carga general y 126 pasajeros. 
E L B A R B A D I A N 
Este vapor inglés entró en puerto hoy, 
procedente, de Cartagena, conduciendo 
carga y 10 pasajeros. 
E L M A R T I X I Q U E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano "Marti 11 ¡que" 
procedente de Cayo Hueso. 
E L G 1 U S E P P E C O R V A J A 
Ayer salió para Mobila el vapor italia-
no "(jiiuíHíppu Corvaja", con carga ge-
neral. 
E L G L E N A F T O N 
Este bergantín inglés salió ayer para 
Mobila, 
E L H Y D E A 
También ayer salió el vapor noruego 
"Ilydra" con rumbo á Veracruz. 
G A N A D O i 
De Cartagena importó el vapor aiglés 
"Barbadian", 917 novillos para losjseño-
ASUNTOS VIRIOS. 
LO DE BATABANÓ 
E l Alcalde de Batabanó ha informa-
do al Gobernador civil de la provincia, 
á petición de éste, sobre los motivos 
que determinaron la cesantía del jefe 
de policía de aquel término, señor Des-
paigne. 
Manifiesta el Alcalde que el señor 
Despaigne publicó una carta en el pe-
riódico E l Mundo, haciendo imputacio 
nes á don Enrique Montesinos, que éste 
rechaza como falsas y calumniosas, y 
que en su carácter de Alcalde nombró 
un guardia municipal, al que trató de 
separarlo el señor Despaigne, profirien-
do palabras ofensivas para su auto-
ridad. 
E l ex jefe de policía conferenció ayer 
con el Gobernador civil, y al ofrecerle 
éste hacer un informativo, para cuyo 
efecto le pidió alegase por escrito su 
derecho, se negó el señor Despaigne di-
ciéndole que no quería volver á Bata-
banó. 
TELEGRAMA 
E l señor Presidente de la República 
ha recibido el telegrama siguiente: 
Veteranos término Consolación del Sur 
ratifican confianza Gobierno libertad 
plazo paga ejército, incondicional 
apoyo. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual 7 cuadernos semanales de gran lujo con 
nna portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelña, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales^ arte, crít ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las mis modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a f u EfiX>aííoJa, 
Están ya á la venoa á DOS PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
«piedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
c 1148 1 Jl 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Aut i f juo del " I > r . G o r d i l l o " 
O - A - H L i X - A - I N r O K ' X T M - I O S . - D i r e c t o r : A. L O S A D A . 
1 Este establecimiento montado á la altara de loa mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
tfesulfuro de calcio qne es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
absoluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos. Vichy, balsámicos 4 . 
3afio Eléctrico: carac ión rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por el estudio y todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuenta con una señora muy práctica para la adminis trac ión de los baños á las Sraa. 
j Abono fie I O 6rt»!/».-< me^tirinales • $3-50 plata 
u j>j>t'/-'TQG. I £ü> irf. id. duchas id, . . . . . . . $2-50 id . 
1 L a t a vara 'iO baños de ¿km I>iego con su 
[ indicación $S-30 oro 
3¿xñ.os ele ¿ K ^ G Q C Q X Í sor*vlcio. 0 - Í 2 0 x^ ta . 
Él 
m P O R T A C l O V 
E l vapor esiiañol P'10 I X importó de 
Las Palmas de Gran Canurías 405 pesos 
20 centavos en plata española, consigna-
dos á don J . Crespo. 
CASAS DG C A M B I O 
Plata española.... de 79% íl 79 •/ V. 
Calderilla de 8U á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3%ii 1 V. 
Oro a m e r i c a n o ) , ^ p 
contra español, j ae J / 8 A J ^ R' 
Oro amer. contra ) oc p 
plata española, f " ^ 
Centenes 6.(50 plafca. 
En cantidades.. íifi.OlplaU. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.23 plata. 
E i peso america- ] 
no en plata es- [ á 1-36 V. 
pañola ) 
Habana, Julio 4 de 4903. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I O L A T E R R A 
Día 3. 
Entradas.—Sres. D. Ramún Pelayo, de 
Aguacate. 
Día 4. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. E . Holden, de Londres; H . 
Bury; C. Dormer, de Paris; T. M. L i -
mantour, señora, hijo y dos criados, de 
París; R. L . Tenner, de Londres. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 3. 
Entradas.—Brcs. D. Francisco Sánchez, 
de Güines; P. A. Bicart, de Santo Do-
mingo; P. E . Heladay, de Cuba. 
H O T E L P A S A J E 
Día 4. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. V . Hassing, M. E . Short; Ch. 
S. Wood, Richard Wood, I . B. Hocka-
day, de los E . Unidos. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 3: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Alberto D. Tossum, de Méji-
co; D. S. A. Barratt, d© Santiago de Cu-
ba; D. C. Krum, de Puerto Príncipe; D. 
Pedro Lodal y familia, de Ponce (Puerto 
Rico.) 
E L CTíTVERSO 
Día 3. 
Entradas.—Anionio M. Quintana— 
Vorania Lama—Aurelia Caballero—Ade-
la Váaquea—Eloísa Bruno—Mariano 
Bruno—Cárloa Archeiav, de Espalit. 
Día 3. 
Salida».—Arturo Díar—Ce ferina El^r-
za—Julio Negrcte—Clemente PC'rez— 
Joaquín Pérez, 
ESTAD0SJMD0S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
L A P E S T E B U B O X I C A 
Kueva York, Julio ¿.—Según des-
pacho dirigido al 2íer«/fi de Valparaí-
so la peste bubónica ha adquirido en 
Iquique proporciones alarmantes. 
R O O S E V E L T " C H A M B R I S T A " 
Oyster-bay, Julio E l Presiden-
te Roosevelt dio ayer un paseo en bo-
te y llegó remando él mismo hasta 
Iluntingdon-bay á ocho millas dedis-
tanoia, en donde cogió algunas alme-
jas que asó en persona. 
P R I N C I P I O D E O C U P A C I O N 
Washington, Julio tí.—Tan pronto 
como el Senado eubano ratifique el 
tratado relativo á las carboneras sal-
drá para Guantánamo un buque de 
g-uerra que quedará estacionado en 
dicho punto. 
U L T I M A T U M A C H I N A 
Odesa, Julio Según un periódi-
co de San Petersburgo se enuncia 
del Japón que los embajadores de és-
te últ imo país é Inglaterra han pre-
sentado al grobierno chino una nota 
mancomunada en la cual declaran 
que la ocupación de la Manchuria por 
Rusia constituye un peligro para la 
paz en aquella parte del mundo y que 
perjudica los intereses ingleses y j a -
poneses; en caso de que la evacuación 
de la Manchuria se aplace indefinida-
mente, Inglat rra y el Japón se ve-
rán obligados á adoptar medidas pa 
ra proteíí-er sus intereses, por cuyo 
motivo China debe exigir que Rusia 
retire inmediatamente sus tropas de 
la mencionada provincia. 
Los gobierno de Inglaterra y del 
Japón no reconocen la existencia de 
ningún tratado que releve á Rusia de 
la obligación de evacuar dicho terri 
torio; solamente después que se haya 
completado la evacuación podrán 
Kusia y China hacer, si lo estiman 
conveniente, y con la intervención de 
China é Inglaterra, un tratado espe 
eial relativo á la Administración civil 
de la Manchuria. 
Se ha fijado á China un plazo de 
cinco días para contestar categórica 
mente á la nota que antecede. 
E N P U E R T O 
Nueva York, Julio 4.--Procedente 
de la Habana ha llegado á este puei 
to sin novedad el vapor THóntevideá 
de la Compañía Trasatlántica Espa 
ñola. 
S E S I O N T U M U L T U O S A 
Duhlin, Julio 4 . ' - \ consecuencia 
de grandes desórdenes que se promo 
vieron en las galorías, el Ayunta 
miento de esta ciudad ha, tenido qu< 
suspender la sesión extraordinaria 
que se había convocado para acordar 
los términos en que se había de re-
dactar el discurso de felicitación a 
Rey Eduardo que debe llegar aqu 
dentro de algunos días. 
F A L L E C I M I E N T O 
lionut J u l i o 4 . - -Ha tallecido e! 
Conde. Paolo Campello, antiguo cañó 
nigoclé la l íasí l ica de San Pedro, que 
abjuró del catolicismo y llevó una 
violenta cajnpaña contra el Vaticano 
más tarde se arrepintió, hizo peni 
teucia y fué icintcgmdo en el sacer 
docio. 
U N P R E C E D E N T E 
.S'a» Peaferslmrf/o, Julio 4.—¥11 "Ne-
gociado de Asuntos Extranjeros en 
la declaración que se telegrafió ano-
che alude también á la devolución de 
una petición que en 1891 se dirigió 
al gobierno ruso, en cumplimiento do 
un acuerdo tomado en un mitin que 
se celebró en la casa del municipio 
de Londres; el gobierno ruso declaró 
entonces que estimaba inconveniente 
»d envío de la referida petición y es 
pera que los Estados Unidos no incu-
rrirán hoy en igual falta; agrega la 
nota que el gobierno ruso está seguro 
que los Estados Unidos sentirían pro-
fundamente que cualquier potencia 
les dirigiese una petición al efecto de 
suprimir los linchamientos en su te-
rritorio y termina declarando que el 
gobierno ruso no tiene en esta cues-
tión más interés que el derecho de 
mantener sin menoscabo sus relacio-
nes internacioeales y que el asunto de 
los judíos por ser de carácter pura-
mente interno debe ser tratado por 
el departamento correspondiente. 
E n el artículo que publicó el A'oro-
evremga sobre este mismo asunto 
alude también á las leyes restrictivas 
que rigen en los estados Unidos sobre 
a s u n t o s relacionados con la inmigra-
ción. 
I N D I S C R E C I O N P E R I O D I S T I C A 
San Petersburgo, Julio E l perió-
dico que publicó el ult imátum que I n -
glaterra y el Japón han pasado al go-
bierno chino, es el Svlet, 
CONSEJOS A B U L G A R I A 
Viena, Julio ¿.--Los gobiernos de 
Austria y Rusia han informado al de 
Bulgaria que las potencias jamás per-
mitirán que Turquía ataque á los búl-
garos y que aconsejará á estos, s! no 
quieren alienarse las s impatías y per-
der el apoyo de Europa, que c vi tu u 
provocar las hostilidades. 
1905. 
Sección MercantiL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 4 
Almacén: 
20 p, vino Pera Gran |56 ana. 
100 ci It. manteca L a Cubana f 15 qt. 
60 ci id. id. fl5.50 qt. 
30 c i i4 id. id. f 16.50 qt. 
99 beas. Vino Rioja Estrella f32 ana 
50 bles. id. id. f34 uno. 
33 ci cognac Versein f8.50 una. 
40 p. vino tinto Sabatés $57 una. 
110 jamones Caldclas f4S qt. 
175 ci cerveza PrP flO una. 
135 ci Pilsener TfS.75 una. 
40 ci Poter flO una. 
175 ci maicena Globo qt. 
74 gf. ginebra E l Ancla uno. 
Poca de-
de 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Julio 4 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 Ubras álOJ^; latas de 9 libras de 
ílO í á 11 y latas de VA libras libras de f l l ^ 
l l ^ q t l . 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de f5J<í á ty» 
caja el español y de f7 á 7>¿ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de SO á S5 cts lata, se-
g ú n e n v a s e . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 40 á 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 40 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 ctg. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
os de 38 á 40 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $25 á 26 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
|!.60 á fl.80 y otras procedencias de $1-10 á 1-20 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $5.00 á 5J4 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$5^ á 6>4 qtl. 
A R R O Z . - E 1 de Valencia, def3^ á 33A quin-
tal. 
E l de semilla, de $2-70 á $2-80 qtL 
E l de Canillas de Í3 . á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $5 á ?Hf libra, s egán ciase. 
Bacalao Haüfax de 4' 3 a 4 \ qtl. 
E l robalo, de 4% á \\4 qtl. 
E l Noruego, de $10 á 11 qtl. 
Pescada, de 4}^ á $4>í qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $3»^ á 3>í según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $15-25 á 18 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|1U^ á $20 qtl. 
Hacienda, 18K a 19'^ 
De Sto. Domingo á $18^ 
Del país . $15 a 15VÍ. 
C E B O L L A S . - D e España 3.00 á 3.25. 
Del país , á |27-5 á 3-00 qtl. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1.50 áf l .10 . 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende def... 
á ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 á $12 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20H & 
253^ caja y clases corrientes de %VA á 10>̂  
caja. 
De Jerez, de $5>í a 8^ caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9'^ a 10 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4»* á 4 Vi qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-26 á 1-30 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. • 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de|4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarilU/S y blancos. 
De los Est; dos Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á $1-70 qtl. 
Del país: de 1-80 a $1-85 qtl. 
Avena.—Laexistenciaes buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.90a |l-95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-55. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl-25a$1.3C mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $3^ a 3 ^ qt. 
De los Estados Unidos: blancos en sucos de 
f5 á $5.50 ql. y en barriles A f7. 
• Celerados de 7 a 7>á en barriles y sacos. 
G A R B A N Z O S . - D e España se venden media-
nos á $4-50 qtl. y morunos á $3-80 qtl. Los gor-
dos corrientes de $4>2 á $5J^. Los gordo? es-
peciales de $6-75 a $7-25. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este artículo, cot izándose de $4 a $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á $9; y canecas sencillas, a f6-50 y los cuartos a 
$4 la importada de A moeres. 
L a ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á $10-50. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á. $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun. 
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-75 á $6-75 saco. 
H I G O S . - L o s de S m i r n a d e f l S ^ á 15^ qtl. 
Lepe de de 80 a 90 cts. lata. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de este 
grano la. plaza, siendo muchas las clases que 
bav. 
Cotizamos las de Galicia de $5 á %óy6 qtl., 
la alemana de $5 á f5Ví 
J A B O N — E l más soiieitado es el amarillo de 
Rocaniora de $6!4 á 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 á $8 caja. E l americano de 
$5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del país de S4 
á $4-75 qtl., del país de la marca "Candado'', 
de $4-50 á $4-75, "Corona" á $5-50 en panes, 
"Havana City" á $6-50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gitima á >i' qtl. v sisal á $14̂ -00 qtl. 
J A M O N E S . — D e ' Españade $20 á $22 qtL, 
americanos de $14 á 18 qtl. 
L A U R E L — N o hay. 
LACONES. -De Asturias d e f 4 á $4!í docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otras á $4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $̂ 2 á $73 qtl. 
M A N T E C A . - C o t i z a m o s de $9-60 á 13-50 qtl. 
Gií terceroifl,** 
E n latas desde $15 á $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia. D« 
Asturias de $10 á $25 qtl. Amencana de $1- á 
$19 ó menos, según clase, y la .0!1,e«Il',aurS^rllia a 
$16}^ y 19 qtl. Copenhague de t tó a f-tó 4"-
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda j m e a i a -
na existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
XfOTíPTIT A a E«5C asean v están muv solici-
t a d ^ se vendenden de 70 cts. á Sl-20 lata. 
O R E G A N O . Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos á $12 qt. 
P I M I E N T O S . - B u e n a s existencias y regular 
demanda, de 20 á 22 rs. por 1 i y Yf lata-. „ . , . 
PATATAS.—Americanas é inglesas üe 53, „ a 
«3 . v del país de $1-37;Í á 1.50 qt. 
PIMENTON.—Regular existencia, 
manda, de $12 á üy. qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos 
$1-10 á $1-25 caja. mta^ Attaz 
OUESOS.-Patagrás cotizamos de $18.00 a i » / 4 
q t l . - D e Crema de $19-00 á $21-00 q t l . -De Flan-
1f A Í S ^ t í L l n o s en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y molida de $1-15 é $1-») fanega. 
S A L S A D E T O M \TEiS.—Buenas existencias. 
De $ 1 - 3 7 ^ $1-75 las 2 ^ latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 á $20 a i l . , . . . . . - j 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la sohcitua 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate. „„ J»,. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-2o caja, se 
gún marca. Inglesa de difeerents marcas, do 
£9 á 3 
""TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa airededor de $9^ á 10 qtL 
TOCINO.—De $10»í á 14 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanc.a; 
12 las erandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas De Rocamora de $ 6 ^ á 12^ según tamaño; 
del país á $12 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.-Cot izamos de $52 á ?oo p ipa 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos boi ecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 á $56 los 4 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende é $5 75 el-
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. , . . . . . 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y $60 pina. 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos aue viene ea 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país.' Sus precios varían según las clases y en-
va-ses. 
l í e otras procedencias, especialmente de ua-
taluñk, vienen también algunos vinos genero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 á $5-50 caja. 
1 1 lililí. • .1 - . 1 ^ • ' 1 L ' .1 i'-*.». L 
González—Fray José Cienfuegos-
bellos Mateo Gutiérrez—José Tur 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 4: 
De Saint Nazaire y escalas en 13 dias vapor 
franc. L a Norniandie, cap. Villeaumoras, 
tons. 5,386, con carga y 126 pasajeros, á Br i -
dat, Mont'ros y C; 
De Cartagena en 9 días vap. ing. Barbadian, 
cp. Grifl'th, tons. 4,501, con carga general y 
10 pasajeros, á Diego Martínez y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vapor americano 
Martinique, cap. Dillon, tons. 996, con car-
ga general y 29 pasajeros á G. Lawtou, 
Childs y Cp. 
S A L I D O S : 
Día 2: 
Mobila vap. ital. Giuseppe Corvaja. 
Tampico vap. ing. Nord. 
Veracruz vap. ing. Hydra. 
Dia 4: 
L a Guaira, Pto. Rico, Canarias, Cádiz, Barce» 
lona y Génova , vap. esp. Buenos Aires. 
N. York vap. amr. Morro Castle. 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique. 
Moviiniento_de pasajeros 
L L E G A D C S 
De Génova, Barcelona, Cádiz y escalas, en el 
vapor esp. Buenos Aires. 
Sres. Francisco Grau Francisco Arrufat— 
Primitiva Arabitz—José Martínez María P . 
Fray Tame-
urpin—Joaquín 
Girond-Clemencia Varona—Carmen G i r ó n -
Antonio ^.Icover—Nieve Franch—José Cinca— 
María Lladó—José M. C i n c a - C a r m e n Fraile— 
J o s é Fernández—Josefa Ponte—Rosario y Can-
delaria Alvarez—Manuela M i e r - — A g u s t í n R , 
Rodríguez—José R. Rodríguez—Angel R. Real 
—María R. Rodríguez—Leopoldina Peña—José 
Sánchez Pérez Miguel Serra—126 de 3; y 113 
de tránsito. 
De Barcelona y escalas, en el yapor español 
Pió I X . 
Sres. Juan Campillo—Gabriela Herrera—Jo-
sé A. Meret—Juan Campillo Herrera—Concep-
c ión Pérez Iglesias Luis A. Pérez—Manuel 
Reja Rodríguez—Francisco R. Pérez—M. G a r -
cía—Lina Hernández—Juan Morales—Antonio 
M. Quintana—Pablo R. Méndez Francisco 
Puga—Antonio Aguilera—Juan Flores—44 de 
tercera y 13 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Martinique. 
Sres. David P. Brickes—Felipe Penerney— 
Matilde Navarro—José Roncean o—M. Saatana 
—Serafina Lara—Francisco J . Hockaday—Al-
varo Caballero, Sra. y 2 hijos—J. T . Park—M. 
Platt—Srit M. Gabel—Caridad Seijas—V. Has-
sinq—L. Zamora-Amér ica Alvarez—C. F . y R i -
chard Wood—W. L . Delaney—M. L . Browder 
—José M. Fontanill . 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ameri-
cano Miatni. 
Sres. Doroteo Amado Esperanza Suárez— 
Mercedes S. de Ramírez—Concepción Ferrer 
—Virginia Ugarte—María J . Ugarte—Francis-
co Ugarte—Pedro Ugarte Carlota Ugarte— 
Dolores Ugarte—Carmen González—Josefina 
Rodríguez—Fel ipe V. Sánchez—Mercedes L . do 
Ramírez—Mati lde Fritot—Teresa Fritot—Clau-
dio Roque. 
Bucees con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. amer. LouiPiana, por Galban 
y Comp. . 
Veracruz vap. franc. L a Noi mandie, por B r i -
dat, Mont'ros y Cí \ n 
New Yo/k vap. am. Morro Castle, cp. Downs, 
por Zaldo y Cp. . 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé. 
Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, por G . L a w -
ton, Childs y Ct 
Aperturas de registro 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Com p. 
Progreso y Veracruz, vp. 
Zaldo y Cp. v^, 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. . 
Buques despachados 
Dia 2: 
E l vapor americano Esperanza, l l evó para 
New York, a d e m á s de lo publicado ayer: 
59,900 tabacos. 
10,000 cajetillas cigarros. 
am. Havana, por 
RICARDO PEREDA Y CIFÜENTES, 
I X A . A . X J X J !E3 O X I > O s 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana 
del domingo 5 del corriente, sus aflgidos tíos, primos y de-
más parientes y amigos que suscriben, suplican á sus 
amistades concurran á la calle de O'Reilly núm. 79, para 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 










D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Julio 4 de 1903. 
Julio 
Sábado 
E N T R E PÁGINAS 
TJna hoja de 
mi Almanaque 
Gregrorio López 
D. Gregorio López de 
Tovar nació en Guada-
lupe, pnmncia de Ex-
tremadura, el 4 de Julio 
de 1542. 
Sus vastos conocimien-
tos en Filosofía, Teología y Derecho 
Canónico y Civil le valieron, entre sus 
cuetáueos, el dictado de Acurcio Espa-
ñol De sus obras la más que fama le 
dió, habieudo llegado hasta nosotros, 
fué las Glosas Á las Siete Partidas de 
Alfonso el Sabio. 
De la fecha de su muerte no hay no-
ticia cierta. Sobre su sepulcro única-
mente se lee: 
Aqui yace 
el licenciado Gregorio López, 
natural de este pueblo, 
liucguen á Dios por él. 
"REPÓRTER. 
COCHES TEATRALES 
A T i T ^ I S X J 
E l cascabel a l {¡ato. 
A manera de simple ojeada desde un 
punto de vista crítico especial, me per-
mitiré decir cuatro palabras sobre el 
estreno de anoche, y mis impresiones 
Bobre la función en conjunto. 
" E l cascabel al gato" es un sainete 
inocentón de corte antiguo, lleno de 
estas situaciones cómicas (pie podría-
mos llamar clásicas, porque siempre 
hacen reír, aunque el modelo sea muy 
saboreado y repetido. Anoche se rió en 
grande el público selecto del simpático 
teatro. Larra hizo prodigios con sus 
ingeniosidades cómicas, á pesar de que 
el tipo representado no se presta mucho 
á ello. E l viejo padre de familia que 
mantiene nn régimen monástico en su 
casa prohibiendo que las hijas tengan 
novio. E l afán de éstas por divcitiise 
despaldas del tirano, es cosa ya muy 
vista; y no obstante, como digo, el 
público no cesó de reír con las gracias 
de Escribá (pie hace su papel de novio 
tartamudo y las monerías de Amada 
Morales, que como es de suponer, pasa 
los apuros consiguientes con un novio 
tan dificultoso. 
E l público hizo justicia á Larra, 
que vale mucho, y es de. esperar que 
nos presentará en ^escena nuevos tipos 
de gusto moderno, de estos que el sabe 
hacer como nadie, y que le lucen como 
BÍ fueran hechos expresamente para él. 
Ahí está el Tcn ilile Pérez que no me 
dejará mentir. Ocho representacin!i<>> 
llevábamos ayer do esta obra, y el 
público de Albisu sigue tan afanoso 
llenando el teatro en sus altas y bajas 
localidades, y cayéndosele la baba de 
satisfacción, mientras admira las tra-
PARA CABALLEROS 
Calzado americano. 
Borceffuícs Box Calft. 
Id. rusia color. 
Id. K^cé <-olor. 
Id« Rlacé negro. 
Polacos y botines. 
Zapatos negros y de color. 
Suelas c loblos y regulares. 
Puntas regulares, estrechas y a n -
chas. 
Deacre<lita<los lahricantes que recibe 
y vende únicamente 
o/Ca Sranacia 
OBISPO Y CUBA 
N O V E D A D E S P A B A SEÑORAS Y NlROS 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
ESCRITA E\ ITALIANO POR CAROLINA UffBHIM 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 




L a rabia de Rosalía al verse cogida 
en la trampa no es fácil de describir. 
Su rostro había cambiado hasta el pun-
to de dar miedo; sus dedos se replega-
ban convulsivamente; apenas respiraba 
y los ojos fijos y relampagueantes hu-
bieran querido fulminar á Stenio, quien 
á su vez la miraba tranquilo é im-
pasible. 
Rosalía pensaba que sin la cobardía 
de Julia todo aquello no hubiera acon-
tecido, y sentía un odio atroz contra la 
desgraciada, que ella misma había con-
tribuido á perder. 
Cuando la malvada salió con Stenio 
de la cámara fúnebre donde yacía des-
mayada la condesa con Marión, el cria-
do le dijo: 
—Ahora iremos inmediatamente á 
casa de vuestra señora y haréis en se-
guida vuestro equipaje. 
Rosalía lanzó un gemido y levantó 
los brazos dejándolos luego caer, 
pisondas del conquistador recalcitrante. 
Allí hay gracia, salero, enjaudia y 
zamalacatruqui, como dice Piquer en 
San Juan de Luz. 
Y cuidado que JLarra hace el Pérez 
con a more, cotí verdadero entusiasmo, 
y hasta con vocación, resultando vene-
noso inclusive; no falta quien ha nota-
do que el insigne cómico desde que 
está haciendo arrumacos á la Iris á 
diez centímetros de aquella cara de 
cielo y de aquellos ojos incendiarios 
se ha puesto alg> moreno. ¡Como sé 
pondrá de tostado y tiernecito, des-
pués de las cuatrocientas representa-
ciones en que ha de seguir Larra to-
mando medidas á la bella Cocotero! 
Porque hay que convenir en que la 
Esperanza Iris está hecha un figurín de 
última novedad, sobre todo cuando 
sale de Uunpicona. 
Merece también un aplauso el gran 
Piquer que cou su papel secundario de 
Concordio se destaca del cuadro, y á 
veces parece el personaje principal de 
la obra. A Castro, dos veces inmortal, 
no hay quien lo mejore en el papel de 
dandy galanteador de estátuas de pie-
dra. 
No concluiré esias lineas sin decir 
cuatro palabras tocante ó al respective 
de la Duato. En la función de ayer 
brilló la donosa artista en sus dos as-
pectos más geniales y apropiados á su 
simpática figura. Sale en L a Viejecita, 
sale de niña mimada, cou aquel traje 
imperio, alto de cintura, que tan bien 
le sienta y una carita de requesón fresco 
que da gana de comérsela; y en E l Te-
rrible es una doña Teresita ó Madame 
Thercse ajamonada y tierna, que es re-
galo de la vista y de la imaginación 
más voluble. ¡Vaya unos dos tipos más 
opuestos, y tan encantadores! ¿Y cuan-
do hace el oficial de ' 'La guardia ánub-
rilla?'? La Duato no es una mujer, son 
tres mujeres distintas en un solo cuer-
po: el misterio de la trinidad visible 
en el mundo profano. 
Sería inconsecuente conmigo mismo 
si antes de acabar no dijese que Espe-
rancita Pastor está gallardísima en su 
traje de húsares de í:La Viejecita" y 
que canta con mucha gracia y afinación 
ta canción del espejo. La verdad ante 
todo. 
P. O l R A L T . 
T « i p [ i r 
E L N A U F R A G I O D E L V A P O R ^ L I B A N O " 
E l responsable «lela catástrofe.-Nue-
vos ponncnores.-Un niño salva-
do. -Nodriza ¡mprovisada. 
Los corresponsales de los periódicos 
de Marsella aseguran que cuando el 
vapor Instdaire entró en el puerto te-
nía todas las embarcaciones menores 
que podían haberse empleado en el 
salvamento en su sitio correspondiente. 
Se ha llamado la atención de las 
autoridades sobre esta particularidad. 
Algunos testigos presenciales del 
trágico suceso explican la causa de que 
haya sido tan consideratde el número 
de víctimas. La popa del Lí¿>a/ío estaba 
completamente sumergida, y los pasa-
jeros se refugiaron en la proa, amon 
tonándose precipitadamente. En la 
cubierta de proa estaban colocadas 
tiendas de campana de gruesa lona que 
al agolparse los viajeros, se vinieron 
abajo, dejándolos aprisionados como 
por una red. 
Interrogado un pasajero del Líbano 
por un redactor de Le Soleil du Midi, 
declaró que es grande la responsabili-
dad del capitán de ese buque, toda 
vez que á pesar de las señales del I n -
snUiirc y de las advertencias de los pa-
sajeros, no tomó medida alguna para 
evitar la catástrofe. 
Entre los detalles del siniestro, nin-
guno más conmovedor que el salva-
mento de un niño de ocho meses lle-
vado á cabo por la tripulación del va-
por Balkan. 
Depositado el cuerpo d é l a criatura 
en la cubierta del barco, todos creye-
ron que el niño estaba muerto. Sin em-
bargo, le aplicaron fricciones de alco-
hol, trataron de provocar la respira-
ción artificial, y sus trabajos no fueron 
vanos porque al poco rato el niño abrió 
los ojos. 
Una artista del teatro Lírico que iba 
en el BüU.an, contratada para Atenas, 
dió el pecho al niño náufrago, el cual 
le tomó sonriendo y no tardó en que-
darse dormido. 
L a misma actriz llevó al niño á las 
oficinas del comisario del puerto, con 
ánimo de que le llevaran al Hospicio 
cuando llegó la madre del niño, qm 
se había salvado también y que acudí; 
con la esperanza de recobrar á su hijo 
Inútil es tratar éfe describir los tras-
portes de alegría de la madre al ve 
sus esperanzas realizadas. 
CIENTO CINCUENTA AHOGADOS.—ESCE-
NAS DE ABNEGACIÓN. 
Calcúlase en 150 el número de los 
ahogados. 
Cuéutanse actos de abnegación para 
salvar á los náufragos. 
E l capitán del Líbano salvó muchas 
personas y algunos niños. 
E n el momento del choque se pro-
dujeron escenas espantosas. Mujeres 
suplicantes pedían á gritos que se sal-
vara á sus hijos antes que á ellas. 
EN I-A CJLMARA FRANCESA 
París 8.—Cámara de los Diputados. 
— E l presidente dirige una sentida ma-
nifestación de simpatía á las víctimas 
del Líbano y á sus familias. 
E l 8r. Combes, contestando al dipu-
tado Sr. Arene, dice que aún no se 
conocen las causas del desastre. E l Go-
bierno auxiliará á las familias de las 
víctimas. 
Declárase terminado el incidente. 
L A S E G U R I D A D E N L O S B U Q U E S M E R -
C A N T E S . 
Marsella 8 .—La federación nacional 
de sindicatos marítimos ha publicado 
una protesta contra la falta de seguri-
dad de los buques mercantes, atribu-
yendo la catástrofe del Líbano á la 
insuficiencia del personal y defectos de 
los barcos y aparatos de salvamento. 
Declaran además que impedirán, 
aunque sea por la fuerza, la marcha de 
buques en tales condiciones. 
E l Consejo Municipal ha decidido 
costear las funerales de las víctimas 
cuyos cadáveres no sean reclamados 
por las familias, votando 5,000 francos 
para los primeros gastos. 
CORTES ESPAÑOLAS 
Sesi&n del 8 de Junio 
D I S C U S I O N D E L M E N S A J E 
E l señor Labra declara que no ha de 
entrar en la cuestión relacionada con la 
política general del Gobierno, por en-
tender que esta misión debe estar enco-
mendada á la numerosa minoría repu-
blicana del Congreso. 
Hace constar su protesta respecto á 
la forma de juramento y promesa, y 
anuncia que en momento oportuno pe-
dirá su reforma. 
E l Mensaje se distingue por su nota 
optimista. Aqui—según él—vivimos 
en el mejor de los mundos habitados, 
aquí no ha pasado nada, existe orden y 
tranquilidad perfectos. 
Todos los problemas planteados por 
el Gobierno en sus proyectos, los ha-
bremos de discutir con la necesaria cal-
ma y reposo. 
( L a Cámara está animadísima, oyén-
dose con singular atención al ora-
dor.) 
Respecto á la cuestión religiosa, pro-
testa de que se trata de solucionarla por 
un concierto diplomático, entendiendo 
que está perfectamente determinada la 
cuestión en el Concordato del 51, que 
se trata de desacatar. 
Tiene la convicción de que es in -
compatible la monarquía con la demo-
cracia 
Para eso es fundamental ó impres-
cindible la reforma constitucional. 
L a victoria de los republicanos de-
biera satisfacer á todos. Su importan-
cia es quizá más grande que por las vo-
taciones en las grandes poblaciones, por 
las tenidas eu los pueblos. 
L a abstención de muchos monárqui-
cos y la adhesión de la opinión neutra 
á los republicanos, demuestra que este 
régimen ha perdido la confianza del 
país. (Murmullos) 
E s innegable que á los republicanos 
de Barcelona se debe el haber acentua-
do el principio de unidad nacional, 
abandonado por vosotros. 
E l catalanismo, como crítica, es ad-
mirable; mas como solución es comple-
tamente inaceptable. 
Pues esta labor plausible, patriótica, 
débese exclusivamente á los republica-
nos de Cataluña, que le han dado uu 
golpe de muerte á ese mal que avanza. 
(Aprobación en los bancos de la iz-
quierda,) 
\'<« puede ya venir el Gobierno con 
fórmulas de pruebas y estudios. 
A aquel ministerio de Ultramar fue-
ron los hombres públicos á estudiar, y 
estudiando nos sorprendió el grito de 
''ya es tarde." 
Las reformas, una vez resueltos á ha-
cerlas, deben efectuarse con la rapidez 
y hasta con la brutalidad de que habla-
ba el Sr. Maura, porque un ministro 
reformador que no reforma es mil ve-
ces peor que un ministro reaccionario 
apegado á las tradiciones. 
Respecto á nuestras relaciones con el 
exterior, es preciso tener presente la 
lección de 1898. Cese nuestro aparta-
miento moral y político del concierto 
de las naciones. 
Los hechos nos han dado una impor-
tancia iuternacional innegable. Hasta 
nuestra situación geográfica, hoy por 
sor Africa una ambición, ha variado en 
estos últimos seis años por los efectos 
de la política europea. 
Por otra parte, es preciso tener en 
cuenta el hecho de que desde hace a l -
gunos años los capitales extranjeros han 
venido á invertirse en España eu gran-
des empresas en Vizcaya, Huelva y 
Guadalajara. 
Hace una erudita y brillante expo-
sición de la actual situación de política 
de expansión y relación entre las po-
tencias europeas. 
Em cuanto á lo que á España hace 
referencia, es urgente que nos preocu-
o J U L I O 
Cuarto creciente. Luna llena «l \) 
Sol: de 4.32 á 7.3^ 
t"1 
€ L > 
Tnaüírrración del departamento nete- , » 
jidos y fantasías en la E P O C A . 
L U I S E S 
SANTOS: Warandoles, alemaniscos, creas, cotanzas, 
nausns, madapolanes y en telas de verano, lo mejor y 
más selecto que produce la caprichosa moda. 
T f e p t u n o y S a n T f i c o l á s 
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pemos seriamente de nuestras relacio-
nes con el exterior, 
Precisa atender perfectamente á la 
situación de nuestros compatriotas en 
América, que establezcamos serias re-
laciones comerciales cou las Repúbli-
cas, con especialidad la Argentina y 
Méjico. 
Y en medio del mayor interés y re-
cogimiento de la Cámara, pasa el ora-
dor á ocuparse de la palpitante cues-
tión de Marruecos. 
Se declara resueltamente contrario al 
statnquo. E l sostenimiento de éste sig-
nifica dejar entronizarse en Marruecos 
á las potencias en perjuicio de España. 
(Sensación) 
Esas promesas de respeto á nuestro 
derecho de las potencias, de que habla 
el Mensaje, son las que nos hicieron en 
1897, cuando el conflicto cubano, y cu-
yo cumplimiento ya vimos cuál fué. 
En esa cuestión de Marruecos, Espa-
ña es la nación que más derecho tiene 
á intervenir por nuestra historia, situa-
ción geográfica y guerras en aquel país 
sostenidas. 
Hay que proceder con rapidez y 
sin miedo en esta tan trascendental 
cuestión. 
E l problema marroquí, en suma, pre-
senta de momento las siguientes so-
luciones: 
El reparto con una máscara de pro-
tectorado como el de Egipto. 
La administración del imperio por 
una de las potencias. 
O el sostenimiento del gobierno de 
Marruecos en sentido civilizador por el 
concierto de las naciones. 
Los dos primeros nos serán perjudi-
ciales, España debe, pues, apoyar la 
última que le es conveniente. 
Termina pidiendo el concurso de to-
dos los patriotas, haciendo que España 
se una á los conciertos de civilización 
moderna. (Murmullos de aprobación). 
E l señor ministro de Estado se hace 
cargo de algunas manifestaciones del 
señor Labra, dejando el fondo del asun-
to para que le conteste el ministro de 
la Gobernación. 
Defiende la concentración realizada 
por el señor Silvela al llegar al Poder, 
el cual, como el señor Cánovas, respeta 
y respetará todas las libertades con-
quistadas. 
Refiriéndose al problema internacio-
nal, expresa que la neutralidad supone 
mayor fuerza que la alianza. 
Tratando de los cautivos de Marrue-
cos aplaude la solución que el Gobier-
no liberal adoptó, y rechaza la afirma-
ción do que la indemnización fuese de 
5.000 duros, pues fueron 30.000. 
Explica lo ocurrido con la mora Fá-
tima, según lo expuesto en otra sesión. 
Sostiene que el Gobierno mantiene y 
se propone mantener las mejores rela-
ciones con América. 
De Marruecos—añade—no hay para 
qué decir que vivo desde muchos años 
en la más completa anarquía, mante 
niendo nosotros con las Potencias que 
allí tienen intereses las mejores relacio-
nes, hasta el punto de que Francia 6 
Inglaterra nos han reconocido nuestros 
derechos eu Marruecos. 
Ocupándose de los viajes Régios, di 
ce que si el Rey Eduardo V I I de In-
glaterra hubiese venido á España no 
tendría inconveniente en discutir su 
importancia con el señor Labra; pero 
que no habiéndolo efectuado, no hay 
qué hablar; solamente hace constar que 
nuestras relaciones con Inglaterra son 
afectuosísimas. 
E l del Príncipe Enrique de Prusia 
dice que sólo fué por cortesía. 
Volviendo al asunto de Marruecos, 
sostiene que la única política posible 
es la del mantenimiento del statu quo, 
ya que otra cosa sería perjudicial para 
España, puesto que tendría que dese-
char la política de nivelación del Pre-
supuesto. 
E l señor Maura, que ayer llevaba á 
la alta y sosegada Cámara deseos de 
pelea, comienza su discurso arreme 
tiendo contra los republicanos, negan-
do importancia á su triunfo en las úl-
t i mas elecciones. 
A los candidatos republicanos, según 
el señor Maura, les ha dado ese triun-
fo (que no es mayor que el logrado en 
otras elecciones desde la restauración "i 
la abstención, el apartamiento de las 
urnas do la masa general, de la opinión 
y la lucha en muchos distritos entre 
candidatos monárquicos, aprovechán-
dose de esto los republicanos, y ambas 
cosas demuestran la absoluta neutrali-
dad del ministro de la Gobernación. 
Los republicanos representan una 
negación, lo contrario de la monarquía; 
han votado con ellos la masa obrera, 
que está distanciada del republicanis-
mo, y los que protestan eternamente 
de todo. 
En vosotros han visto la perturba-
ción—exclama—y por eso os votaron. 
Dice que se le han atribuido frases y 
¿Queréis arrui-
Dadme siquiera 
—Pero ¿es posil 
narme enterameu 
tiempo hasta mañana. 
—Ni una hora os concedo, y si rehu-
sáis os entrego á la justicia á la cual 
daré la prueba de vuestros delitos. 
Rosalía abandonó el palacio del d i -
funto barón en un estado de temor y de 
rabia infinitos. Comprendía que la 
lucha era inútil. Los otros eran ahora 
más fuertes que ella. 
Así, pues, siguió á Stenio hasta el 
palacio Ricca y dejó que subiese con 
ella á su cuarto. 
—Si dais un solo paso para huir de 
mí—había dicho fríamente Stenio—os 
abraso la cabeza, y os aseguro que mi 
mano no tembrará. 
Rosalía temblaba: no respondió; pero 
cuando estuvo en su cuarto balbuceó 
con voz quejumbrosa: 
—Dejad al menos que vuelva la con-
desa; me debe casi un año de salario y 
no es justo que pierda mi dinero. 
— L a habéis robado tanto desde que 
estáis á su lado, que os pagó con usu-
ra; vamos, apresuraos, que el tiempo 
apremia. 
E r a inútil rebelarse. Un poco refun-
fuñando y otro poco blasfemando, l le-
nó Rosalía uu baúl y dos maletas con 
sus efectos. 
— Y a está hecho,—dijo conlos dien-
tes apretados y con voz que parecía el 
silbido siniestro de uu perro rabioso. 
—Bien: ahora poneos á la mesa y es-
cribid,—añadió Stenio. 
Rosalía le miró con ojos torvos, som-
bríos y deslucidos. 
—¿A quiéu tengo que escribir? 
— A la condesa, para participarle 
vuestra marcha. 
—¿Y si no quisiera! 
—Escribid os digo, y no me hagáis 
perder la paciencia. 
Su acento imperioso dominó á la mal-
vada. Con los dedos convulsos tomó un 
pliego de cartas y una pluma, escribien-
do bajo el dictado de Stenio: 
''Señora condesa: 
"Por causa de algunos asuntos míos 
de interés, me veo obligada á partir 
repentinamente sin esperar su vuelta. 
Perdóneme y vea que lo dejo todo en 
orden. Yo voy muy lejos y quizás no 
vuelva más; pero no olvidaré jamás la 
bondad que me habéis demostrado du-
rante los años que he estado á su servi-
cio, y le pido me excuse en cualquier 
cosa que haya podido faltar. 
"Adiós, señora condesa; saludos míos 
al señor conde. 
"Su siempre fiel, 
ROSALÍA." 
L a vieja se levantó con los ojos torvos 
y la boca contraída por la rabia. 
—¿Ko hay másl 
—No. 
—¿Qué dirá la servidumbre viéndo-
me partir con vos! 
Stenio alzó los hombros. 
—Que diga lo que quiera; vos no de-
béis dar cuentas á vuestros dependien-
tes Ahora tocad ia campanilla y avi-
sad que vayan á tomar uu coche para 
cargar vuestro equipaje- Debemos ir 
en seguida á la estación. 
—No hay trenes á esta hora. 
—Os equivocáis; he consultado la 
guía y uno partirá para Génova den 
tro de veinte minutos: apresuraos. 
Stenio y Rosalía llegaron á la esta-
ción con tiempo para tomarlos billetes 
E l criado la hizo subir en un coche 
de segunda clase y ocupó él el asieuto 
de frente á ella. Estaban solos. 
—Tenéis tiempo de echar un buen 
sueño antes que lleguemos,—dijo Ste-
nio. —Os participo que no tengo deseo 
de conversar. 
Rosalía no contestó. Se sentó junto á 
un rincón, escondiendo parte de su ros 
tro en un chai de lana que se echó en 
la cabeza, envolviéndoselo alrededor 
del cuello. 
Seguramente no pensaba en dormir, 
sino reflexionaba cómo podría sustraer-
se á la vigilancia de Stenio, á quien 
quisiera ver muerto. ¡Qné estúpida ha-
bía sido fiándose de él! Rosalía le ha-
bía creído verdaderamente afecto á ella 
y á la señora. ¡Durante cuántos años 
había sabido llevar aquella máscara de 
indiferencia é ignorancia, mientras lo 
conocía todo minuciosamente! Pero 
conceptos que él no ha pronunciado al 
hablar de la revolución desde arriba, y 
para tratar de demostrarlo lee una par-
te del discurso que en Noviembre da 
1901, y contendiendo con el doctor Ro-
bert, pronunció en el Congreso. 
Dije—añade—que había que hacer 
una revolución honda desde el Go» 
bierno. 
—¿Y qué más revolución que los pnv 
yectos ya leídos en esta Cámara, lo» 
que están á punto de leerse y sobre to. 
do y principalmente el de reforma df 
administración local! 
No es exacto que este proyecto s**. 
plagio del del señor Moret: á lo sumo 
coincide con él, puesto que anterior-
mente en varios discursos lo expuse. 
Quiere el señor Montero Ríos H 
emancipación de los Ayuntamientos f 
eso quiero yo. Creo que con el pro-
yecto se consigue más; si no es así, ha-
gámoslo en la discusión del proyecto, 
porque ese es mi deseo. 
Aunque sólo logre la implantación 
de esta ley me daré por satisfecho, no 
sólo de mi vida gubernamental, sino de 
toda mi vida política, sin que me im-
porten esas fogatas de viruta, en que se 
habla de la revolución desde arriba y 
de mi fracaso. 
Dice que se le combate porque desde 
el primer día comenzó á hacer la revo-
lución prometida. 
Dice que se alió con los conservado-
res, y con ellos está definitivamente, 
porque coincidieron en apreciar la si-
tuación del país y las reformas que de-
bían implantarse. 
Y añade que continuará su labor 
mientras cuente con el apoyo de la ma-
yoría y verá con indiferencia todos esos 
clamores, faltos de razón, que sobre él 
vienen descargando. 
Y termina, volviendo á decir al se-
ñor Labra que las grandes masas no 
han votado, y que no hay tal triunfo 
de los republicanos, CM̂ O partido—aña-
de—no existe (¡¡ !!) 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
NOTAS LITERARIAS 
La enseftauza objetiva. 
Fama merecida disfruta en todos los 
países de origen español el Manual de 
enseñanza objetiva, que escribió en in-
glés el Profesor N. A. Calkins, y tra-
dujo por primera vez á nuestra lengua 
el docto escritor cubano D. Néstor Pon-
ce de León. 
Perseguía sn autor con esta obra, y 
logró su objeto, producir un cambio 
radical en los ststeuas de enseñanza 
elemental, ejercitando más la observa-
ción que la memoria, presentando al 
efecto un método natural, de acuerdo 
con la filosofía do la inteligencia y el 
desarrollo de sus leyes, en lugar del 
método artificial que se había venido 
siguiendo. Y quo logró su objeto lo 
demuestra el hecho de que ese método 
es hoy reconocido y aclamado en todas 
partes por los excelentes resulta<i«>s 
que ha producido en la enseñanza. 
Pero como todo progresa en el correr 
de los* tiempos, que la obra primiti-
vamente arreglada á nuestro idioma 
por el Sr. Ponco de León, ha exigi-
do ampliaciones y reformas que ha 
realizado cou provecho el erudito doc-
tor D. Juan García Purón, jefe del de-
¿quién podía haberle revelado su pasa 
do, dicho su nombre, aquel nombre ne-
fasto de Justina Zueca, que creía igno-
rado para todos! Y Stenio también sa-
bía que el barón Costanzf había muer-
to envenenado. ¡Y siempre había ca-
llado! Aquella joven que la había 
amenazado y dado sus órdenes á Stenio, 
que quedó junto á la condesa desmaya-
da, ¿se llamaría verdaderamente Ma-
rión, ó era María resucitada! 
Esta última hipótesis le parecía de-
masiado inverosímil. ¡Ah! ¡No poder 
quedarse en Tarín, hacer una indaga-
ción por cuenta propia, y desembara-
zarse de todos aquellos que detestaba! 
Ningún remordimiento había en el al-
ma de Rosalía, ninguna sombra de 
arrepentimiento; tan sólo un deseo de 
venganza, una rabia intensa por en-
contrarse en poder de Stenio, y deber 
acatar sus órdenes. L a obligaban á 
part irá América, pero ya volvería, y 
el desquite que se tomaría, ¡sería te-
rrible! 
Los dos viajeros llegaron á Génova 
hacia el amanecer. Aún estaba oscuro. 
Subieron en un coche, donde fueron 
cargados los efectos de Rosalía, y Ste-
nio ordenó al cochero que los condujera 
al *'Albergo del Commercio". Allí to-
mó dos cuartos contiguos y eu el regis-
tro del hotel hizo inscribir su propio 
nombre con el de Rosalía, añadiendo: 
''tía y sobrino.'^ 
a n i 111 
E l gran edificio que expresamente va á cons-
truirse para el popular esUtblecimieuto de ro~ 
C I I A L E T H A B A N E R O , 
bras darán principio deñni t ivamentu e l 
día 15 D E L M E S U E J U L I O . 
, asi debe Humárselo, ocupará I.i 
inprendida entre las calle» de J e -
sús Marta, Compostela, hasta el arco de l le-
len. 
Concluida tan magistral obra -dentro'de seto 
meses—EL C H A L E T H A B A N E R O dará la no-
ta como nadie de BUS colegas: ocupará dos pi -
sos y para la planta alta instalará uu gran ele-
vador. 
A su tiempo se irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los priucipules ade-
lantos del siglo actual. 
ic ión forzosa de 
la n loe anaque-
RO. 
ira la facilidad 
i. liquidar antes 
Interin se impone la 
todas las existencias nu 
Ies de E L C H A L E T HA 
Hay que desalojar el 
de los trabajos y urge, 
la mercanc ía que hay almacenada. 
No hay más plazo para que el públ ico dis-
frute de esas verdaderas gangas quo el s e ñ a l a -
do hasta la primeraquincena del mes de Julio. 
No se hace e lección en los precios: todos los 
artículos que abarca el giro ae ropas y que es 
á lo único que se dedica E L C H A L E T H A B A -
N E R O , sufrirán el mismo descuento; E L C I N -
C U E N T A POR C I E N T O . 
Conste que la l iquidación es verdad v consta 
también que las mercancías de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son importadas directamente de 
las principales fábricas del mundo. 
¿ ¡ ¿ C h a l e t j f f a b a n e r o 
COMPOSTELA Y J E S U S M A R I A . 
NOTA: Las damas serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclnsi-
vamente para E L C H A L E T H A B A -
N E R O . 
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La malvada no hizo observación al-
guna. Dijo, apenas llegarou, que estaba 
fatigada y que desearía dormir. Stenio 
no se opuso, pero quedóse de guardia 
011 el cuarto vecino. Rosalía reposó ver-
daderamente algunas horas, y si bien 
cuando se levantó tenía aiín los ojos 
crueles y la boca torcida, parecía más 
resignada y tranquila. 
— ¿Cuándo me embarcaré para la 
América?—preguntó á Stenio.— Com-
prenderéis bien que ansio perderos de 
vista. 
—¿Os be faltado en miramientos y 
cuidadosl 
—Xo es esto; pero debéis compren-
der el odio y la rabia que me inspiráis. 
— i Y creéis que yo os veo con placer, 
sabieudo lo miserable que sois? No; na-
da os ha conmovido jamás en este mun-
do; podría referiros vuestra historia, 
deciros que habéis sido mala hija, pér-
fida esposa y viuda infame; recordaros 
los nombres de todas vuestras víctimasi 
pero con vos es inútil, jamás se logrará 
tocaros en el corazón ni en el alma, ni 
ver en vuestro rostro o na sombra de 
arrepentimiento. No se os domina sino 
con el temor. Y , sin embargo, debíala 
pensar, Rosalía, qne si á veces la justi-
cia humana no alcanza á heriros, hay 
una justicia más terrible qne os espera, 
Rosalía lanzó una estridente carcaja* 
da; su repugnante cinismo no se des» 
mentía. 
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partamento español de la afamada li 
brería do Appleton. habiendo sido au-
xiliado eu su empresa por los señores 
Dr. D. Antonio Soler, D. A. Faltavull, 
D. Alfredo Elias y Pujol y otros escri-
tores. Así la última edición, hecha el 
pl ísente año. del Nuevo Manual de E<\ 
señama objetiva, basado eu el del Pro-
fesor Calflius, ha sido ampliada con 
materias nnevar, sobre ciencias, letras, 
artes, industrias, trabajos maauales, 
conocimientos útiles, y completamente 
reformada, de acuerdo con los últimos 
adelantos pedagógicos. 
De este modo, con tan importantes 
reformas, la obra publicada por el Dr. 
García Purón, no solo es útil y prove-
chosa á los niño», sino que resulta un 
•erdadero auxiliar para el maestro, 
pues le enseña la manera como ha de 
proceder para desarrollar, en armónica 
sucesión, la inteligencia de los niños, 
presentándoles ejemplos explicativos 
que se lo enseñan prácticamente. Así, los 
asuntos escogidos para formar el t«»xto 
de esta obra, á par que apropiados para 
la inteligencia de loa educandos, re-
presentan un caudal de conocimientos 
que sirven á los educadores de base 
para desarrollarlos y adquirir otros. 
E l señor García Pnrón no se ha con 
formado con corregir y reformar la obra 
primitiva, sino que, al rehacerla, le ha 
agregado multitud de materias nuevas, 
tendentes á hacer de ella el gma predi 
Jecto de los maestros en esa partícula 
ridad de la enseñanza. Las 418 páginas 
de que consta la novísima edición de 
Appleton del Nuevo Manual, de la E n -
señanza Objetiva hállause distribuidas 
en 70 capítulos, y adornadas con innu 
merables grabados. En las lecciones 
para lectura en voz alta hay trozos be 
Uísimos, en prosa y varso, de Balmes. 
Martínez de la liosa y otros escritores 
de gran reputación. 
E l representante general en esta Isla 
de la casa de Appleton, nuestro amigo 
donSeverino Sollozo (Obispo 41 y 43). 
tiene de venta la obra del Dr. QarciM 
Purón objeto de estas líneas. 
Gran concurrencia anoche en A l -
bisu. 
Y concurrencia como la de todos los 
viernes del afortunado teatro. 
^Numerosa y selecta. 
Brillaba entre el concurso un grupo 
de señoritas que eran gala y eucauto dt-
de la sala. 
Entre otras, Conchita Bródermann, 
Tirginia y Sara Catalá. María Usabia 
ga, María Teresa Saavedra, Margarita. 
Hortensia y liosa Scull, Herminia > 
Cristina Montoro, Julia Jorrín, Leonor 
Diaz Echarte, Julia Vadell, Eloísa Ga 
rabito, Orosia y Lolita Figueras. Ama 
Ha Nogueras, María Teresa Pino, Ma 
ría ó Isabel A riza y un» amiguita de 
Eiií-ntevilla, muy graciosa é interesan 
te, Juanita Terradas. 
l'n grupo de señocas, jóvenes, bellas 
y elegantes,; llamaba la atención. 
Son nombres familiares en las cróni 
cas del gran mundo. 
• Eladia Fabián de; Jorrín, Lola Val -
cárcerde IBcharte, María Ojea, la Con 
desa de Loreto, Ana María Saavedra 
de Duplessis, Cora Govín de Faurés, 
Cleuieutina Pino de Lezama, Celhi 
del . Monte de del Monte, Luisa Sel! 
de Sánchez Fuentes,, Josefina Fernán 
deudez Blanco de Aveudaflo, llermi 
nia del Monte, de Betancourt, Julia 
Scll de Carbonell, Myrta Martínez 
Ibor de del Monte y María González 
de Lleó. 
En las lunetas, María Antouieta Ba 
béll de D'Estramps con su inseparabb 
Lolita Martínez Viñalet. 
Y como trinidad de la gracia y U 
simpatía, Ana Luisa Diago, Ampan 
Saavedra y Olimpia líivas. 
L a señorita Kivas, de rojo, intere 
santísima. 
Novedad de la noche era el estrem 
de un juguete cómico titulado EU casca 
bel al gato. 
Gustó é hizo reír al público coim 
un bendito. 
Y esto, más que por el mérito de l; 
obra, justo es decir que por su ínter 
pretación, en la que descollaron Ama 
dita Morales, Paca Biot, dos chican 
del coro, la Rengel y la Daniel y lo.s 
señores Escribá, Garrido y Larra, e 
gran Larra, inimitable en su cómico 
papel de don Bernardino, del que hizo 
una maravilla. 
E l cascabel al gato es obra para pasai 
nn buen rato. 
Por Larra sobre todo. 
Están ya hechos todos los preparati 
vos para las carreras de automóvile 
que ayer anuncié. 
Tomarán parte los siguientes: 
Dos automóviles de Mr. Squicrs: uno 
Searohmont, americano, de doce caba 
líos de fuerza y otro, Dion Bouton 
francés, de diez caballos. 
| Un automóvil Darracq, de dieciseis 
caballos, de Houoré Laiué. 
Un automóvil, "White, de diez caba-
llos, de Enrique Conill. 
Un automóvil, también White y 
diez caballos, de Mr. Greenwood. 
. Las carreras se efectuarán mañana 
' la calzada de Marianao á Guanajav. 
Hora de salida: las ocho de la 
fia ua. 
E l señor René Berndes oficiará 
Guanajay de Time keeper. 
Falta nombrar el de Marianao. 
En el Ilofef América, de Guanajay. 
e ha encargado nn almuerzo de die 
ciocho cubiertos. 
Eu las Habaneras del lunes di.ré em i-
ta del resultado de las erreras. 
•> • 
Y aquí un saludo de despedida para 
los simpáticos viajeros del Morro Castle. 
Entre otros, la Condesa de Fernandi 
na con su hija Josefina, Marquesa viu-
da de Dávalos, el soñor Luís Maurara 
con sus bellas hijas y los señores Luís 
Eabel, Miguel A rango é Igu^.cio Ii uro. 
También se embarcan los dueños de 
los Helados de i'nr'is, Pilar y Guiller-
mo, para pasar en Nueva York UUD 
corta temporada. 




Esta tarde se efectuará en los terre-
nos del club ''Habana" en el Vedado, 
un interesante match entre las novenas 
'24 de Artillería", y el Fhunciscano, 
con una apuesta de treinta cenn-'ies. 
En el íVa/RíVario jugará:i Pários Ro 
ver y Gervasio González, y la novena 
será dirigida por Witiman. 
EN CARLOS I I I 
Mañana jugarán en los terrenos dt 
Almendares" los clubs Clio y Caridmi 
del Cen o. 
L a novena del primero está formad;, 
por M. Quintero, Estrada Mora, Al 
í'onso, Gelabert. Pimienta, Recio, I . 
Vidal, Agustinillo Pérez y Pepillo Ro 
mero; y la Olvidad del Cerro, por Cár 
los Royer, Dacal, A. Meza, G. Sánchez. 
D. Meza, S. García, A. Marcial, Da 
niel, Miguel y Alejandro Castellar. 
Asistirán á este match los di rectore1 
de honor, de ambos clubs, compuest 
•orno saben nuestros lectores, de di:-
íingnidos jóvenes del Cerro. 
^iii i 
PUBLICACIONES 
La Higiene.—Acabamos de recib' 
i*J número 125 de esta útilísima revisí. 
tirigida por nuestro queriuo compañe 
ro el doctor Delfín. 
Contiene muy buenos trabajos, espe 
dalmeute el que se titula Lavaderospú 
dicos, por el Dr. Cerra, y otro mu.\ 
•urioso sobre el te de Ceilau, y es dig 
IO de ser leído y meditada un artícul» 
sobre )* tuberculosis, traducido del lo 
i^lés por el Dr. La Guardia. 
La sección Mañanas científicas de 
Dr. Delfín trata el asunto capital de 1. 
habitación de los pobres que tanl 





Galicia.—Tenemos á la vista el últi 
mo número de la ilustrada revista (• • 
¡ida, que contiene, entre otros traba 
is, uno titulado O/ro disparate más, e; 
l cual su auTor, nuestro amigo Zomo 
za, hace atinadas consideraciones acer 
a de la supresión de las Capitanía 
ienerales de Canarias, Baleares y 1; 
Coruña, cuyo proyecto piensa somete; 
i las Cortes el actuel ministro de la 
( íuena, y del cual dimos cuenta en 1; 
sección de telegramas en uno de núes 
tíos últimos números. 
CRONICA DE POLICIA 
KN L A A D U A N A 
La policía secreta, cu vista do la d< 
uuncia formulada por el Administrador 
.\e Aduanas de este puerto referente íl qu. 
lesde hace tiempo se venían introducieu 
io billetes falsos en las cantidades reco 
lectadas en el departamento de caja, pro 
,:edió ayer á la detención leí joven doa 
Manuel Menéndez Fernández, porque a 
jacer el pago do una cantidad por cucuí, 
le la casa de comercio del Sr. Galán, ca 
lie de Riela, nñm. 20, entregó dos bilí, 
tes de á cinco pesos moneda american 
'\uo resultaron ser falsos. 
Dicho menor manifestó que ol diñen 
le había sido entregado en la casa do don 
le es dependiente, hecho que corrubor. 
«1 Sr. Galán. 
Este á su vez, dijo que los expresado 
úlletes los había recibido en la casa ci. 
cambio conocida por "Pellón," establecí 
la en la calle do Teniente Rey. 
E I S r . D. Bráulio Menéndez, condueñí 
le la ya mencionada casa de cambio, h: 
manifestado sor cierto haber vendido qui 
tiientos pesos en billetes moneda amerl 
cana para la casa del Sr. Galáu, en lo.-
que iban billetes de á cinco pesos, per 
<\\IQ todos eran buenos. 
De este hecho se dió cuanta al juzgad* 
de guardia. 
E N J K S C S D E L M O N T E 
Don Evaristo Ruiz Abascal, vecino di 
Tejadillo n'-1 12. se presentó ayer en h 
11? Estación de Policía, manifestando a 
oficial de guardia que hace algún tiemp; 
dió á vivir la casa-quinta de su pi-'pi' 
>lad calle do Quiro^.i n 1 nom brada 
"Bacallao".. uJusóSoto ¿.'úfiez, y que és-
te aprovechando su ausencia le hurtó un 
caballo que aprecia en 106 pesos oro es-
pañol, y el quo según sus noticias ha 
vendido, y que ayer al irle reclamar 
dicha-bestia, le fó&uttft y aiofua/.ó con 
cortarle la calaza, si persistía en recia 
nnyle el caballo. 
K! Sr. Ruiz Abascal y el acusa do fue-
ron presentados al Juzgado c ompetente 
LES1 < )N A ! )0 « R A V E 
En el Centro de Socorro del se gundo 
distrito fué asistido ayer al medio dia el 
menor blanco Oscar Chacón, natural d( 
la Habana y vecino de Virtudes 48, de 
una contusión en la región frontal, una 
herida en la boca y otras lesiones en di 
ferentes partes del cuerpo, de pronóstico 
grave. 
Kptas lesiones las sufrió casualmente 
el paciente, al caerse do una ventana 
donde se habla subido al estar jugando 
con otros menores. 
H U i l T O Y E M B R l A G i r c Z 
E n la ca'ie de San Nicolás esquina C. 
Zanja fué detenido el ptrdo Ju lo Bayer 
Moreira, vedno de Dragones 6ó, por acu-
sarlo e! pardo GuilleniK; Doff, üiaiinero 
del vj-por " L a Navarra", de h.. 
hurttu! > una cartera que conten^ papel 
moneda. 
Poff, que se encontraba eu estado de 
eanbringaez, fué remitido al Vivac, jun-
tamente con Bayu-, ambos ú la disp 
ción del Juzgado comoet» ure. 
R E Y E R T A Y E - C N D A L O 
A disposición del Juez correccional del 
segundo distrito ingresaron ;r. 
Vivac, establecido en el antiguo cuartel 
de Dragones, los bla:; 09 José M 
vecino de Murada número 74. y Antonio 
Velázquez, de Curazao níimero 8ó, los 
cuales habían sido detenidos por el yigi-
ante número 18. a! ü-.-ontrarse en r j r-
a en el Parque Central y haber promo-
vido un traa .̂s:ún iaio. 
L E S I O N A D O P O R UN C O C H E 
A! tratar el joven Tomás Qarrafio de 
pasar de una acera á otra la calle de ̂ 'his-
po en lo que hace la esquina de 3! 
deres, fué alcanzado por el caballo de un 
coche de plaza, quien lo derribó al su- 6 
sufriendo en la caída feslones leves en 
liferent^s partes del cuerpo al pasarle 
por en. ima una de las ruedas de dicho 
vehí' ulo. 
E l ludio fué casual. 
r>AÑO E N L A P R O P I E D A T ) 
E n la calzada de San Lázaro esquina ú 
Marina tuvieron un choque el tráqvfa 
léetrloo número 12">. y el coche de P!.L-':I 
lúmero 1702, sufrien.í i ambos vehfenlos 
i verías de poca impórtánciá. ^ 
Se dió cuenta al juzgado competente. 
D E T E N I D A 
L a blanca María Luisa Mírabal, veci-
na de Zequeira número fué detenjda 
lycr al medio día por el vigilante núme-
ro .V.)4 y conducida íl la Estación (k- l'o-
' va del Cerro d virtud do encontrarse 
eclamada por el juzgado cormvional del 
4egtínd6 distrito por insultos y a.u» 
uizas. 
.María Luisa Míra'oal ingresó en el 
Vivan, 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E n la estación de "Fesser', Regla, fué 
ietenido ayer el blanco Antonio Martí-
icz León, natural do Canarias, de 46 
.ílos, sin ocupación y vecino de Oficios 
lúmero 74, por habérsele ocupado sesen-
a y ocho fracciones de billetes de la "Lo-
ería Regional", domiciliada en Bar-
•elona. 
Según León dichos billetes so los rega-
6 un desconocido para que los jugara. 
E N UNA CARN1C3:ZUA. 
EncontrAndoí-e el blanco Pedro Pílen-
os, dependiente de la earniceríá calle 
ie Figuras número 34, des' u:o '.¡zundo 
.•arte de una res, resbaló y al caer se in-
irió una herida con el cuchillo deque 
:acía uso, en la reglón epii-ástrica. 
Dicha lesión fué calificada de pronósíi-
o leve. 
P O R L E S I O N E S , . 
Por el sargento de policía César Gon-
•úlez, fué detenido en la calle i '< i 
•squina á Chacón, el blanco Rafael í)o-
viíuguez Torres, vecino del morcado de 
¡"acón, por ser quien con una navaja le 
•ausó varías lesiones á su esposa Carlota 
•Vspiazu, residente en Figuras ¿7. E l de-
enldo ingresó en el vivac, y la esposa 
luedó citada de comparendo hoy ante el 
fuez competente. 
Q U E M A D U R A S . 
Al Incendulrsble las ropas al menor 
losé Castellanos, de 2 años de edad y ve-
•ino de Lealtad número 1¿3, con la can-
lela de un fogón, sufrió quemaduras i n 
i espalda y pabellón de laoraja derecha. 
El estado del paciente'fué calificado de 
>r6nóst icp menos gráye. 
El hecho fué casual. 
R I F A C l i l F F A . " 
Forestar haciendo apuntaciones• íl la 
rifa "ChíffA," fué detenido ayer el asiú-
ico José Juan, duefío del puesto de fru-
as situado en la calic de Gervasio esqui-
ta á San Rafael. 
Al detenido se le ocuparon varias lis-
ias. 
A C C I D E N T E . 
E u la calzada de San Lázaro se desbo-
•ó el caballo que tiraba del coche de pla-
'.a número 2,716. teniendo la desgracia 
•I conductor de dicho vehículo, Juan Lo-
¡ez Hernández, y el pasajero Juan Pé-
rez, de sufrir lesiohes graves el primero 
v levés el segdndo. 
í. »{>ĉ  ingresó en el hospital. 
EN"-ALTIISU.—Ya es conocido el pro-
grama de la función de esta noche eu 
••i popular teatro de Albisu. 
Serán representadas, en el orden que 
ias citamos, Él terrible Pérez, E l casca-
bel al goto y IJU alegría de la huerta. 
Mañana, domingo, á las dos, gran 
latinee. 
Boccaccio, la célebre opereta de Sup-
pé, es la elegida para entretenimiento 
de los niños. 
Están vendidos casi todos los palco 
y gran número de lunetas. -
FELIZ YIAJJB!.—El próximo lunes y 
.i bordo del Puerto Rico, nos abandona-
rá un joven y distinguido matrimonio: 
don José Pérez Hernández y su elefan-
te y bella esposa la Sra. D? Henainia 
Terradas, quienes se proponen pasar 
eu Canarias y otros puntos de. Europa 
io que queda do verano, regresando á 
principios de invierno por Kew York 
Lleven buen viaje los esposos Pérez-
Terradas, y vuelvan pronto á esta ciu 
dad, donde son tau queridos. 
LA ESTRELLA.—Sabe y dice el mun-
do entero,—que en nuestro cielo descue-
lla—con luz fulgente, L a Estrella—de 
Vilaplana y Guerrero. 
Y en el comercial combate,—no tie-
oe extraña ojeriza,—porque armada 
entra en la liza—con su rico chocolate 
Y triunfa en un dos por tres,—de-
jando proluuda huella,—ya con la clase 
L a Estrella—ó con el Tipo Francés. 
¡Qué chocolate, señores! ¡qné 
chocolate, ¡carape!—vamos, que es el 
cliocolatc—dor fina entre finas dores! 
Que es inmenso su valor—lo prueba 
como un tesoro,—allá, la medalla de 
oro,—aquí, el diploma de honor. 
Y por eso el mundo entero—sn exis-
tencia proel i m ando—va el uombre al 
cielo elevando—de Vilaplana y Gue-
rrero. 
VEDADO v CARMELO.—Un aviso que 
interesa á los vecinos todos del Vedado 
y Curmelo, aparece en nuestra primera 
edición de hoy. 
Conviene que llamemos hacia él, des-
de aquí, la atención de dichos vecinos, 
para que no les coja de sorpresa. 
E l próximo lunes, desde las cinco de 
la mañana hasta las seis de la tarde. 
Esto obedece á que van á hacer obras 
en la cañería maestra que surte de agua 
á los expresados barrios. 
LA M ARINA.—Mientras los ministros 
Sánchez Toca y Maura se ocupan en los 
Madriles de ver cómo se forma una es-
cuadra fuerte y poderosa, que pasee 
por todos lo? mares, tlotando al viento, 
airosa y ¡rail ;rda. la bandera española, 
Juan Cot, desde su palacio de los Por-
tales de Luz, se ocupa con empeño en 
probar que su Marina pasea también 
por los mares del comercio la enseña 
que aqóíj vendiéndolo, y en Cindadela 
(Baleares), íabricandólo, dice á quien 
quiere verlo:—No hay calzado tan bue-
n . como el que ofrecemos al público. 
Y tiene razón el simpático socio ge-
rente de la gran peletería de los Pórta-
le-i de Luz: aquel calzado tan coquetón, 
que lucen damas y galanes de la mejor 
sociedad habanera en tiestas y paseos es 
el calzado tipo; como que van apareja-
dos, en él la bondad y la elegancia, y á 
ellas so hermana otra cualidad inapre-
ciable en los tiempos de penuria que 
corren: la modicidad relativa eu los 
precios. 
Ese es el triunfo de L a Marina de 
Juan Cot, presente, y Joaquín Estíu, 
ausente. -
ALHAMKRA—Vuelve hoy á la escena 
del teatro Alhambra—á las nueve—la 
revista de los señores Villoch y los her-
manos líobreño E l aJío viejo en la Corte, 
cuyo número de representacioues al-
canza ya á ochenta. 
Para completar el programa se han 
elegido María Belén y 8e bañó el galle-
go, que irán en primera y tercera tan-
da, respectivamente. 
Y en los intermedios, bailes. 
LAS T r L i . K K í As.—Con este simpáti-
co nombre abrió no hace mucho una 
bien montada fonda y hotel con ha-
bitaciones frescas, limpias y bien ser-
vidas, el acreditado maestro de ho-
tel don Jaime Vi ver, ant iguo fundador 
de la ''Flor Catalana'?, muy querido 
y estimado de cuantos lo conocen, por 
su excelente carácter y sobre todo por 
su gran inteligencia y gusto exquisito 
en asuntos de cocina, y buen trato que 
da á los marchantes. 
L a nueva casa que tiene establecida 
en la caile de Monserrate número 91, 
está situada en lugar céntrico, junto á 
los teatros y al Parque Central y es un 
local muy bonito y bien dispuesto, con 
un patio delicioso para comer "á la ca-
talana", gabinetes reservados y salón 
general. La comida es de lo mejor que 
puede desearse. 
Don Jaime Viver tiene en la Haba-
na y en la isla entera gran número de 
entusiastas conocedores de lo mucho 
que vale para dirigir un establecimien-
to de esta clase y no es de extrañar que 
su nueva casa esté siempre muy concu-
rrida. 
Las habitaciones para huéspedes son 
frescas, limpias y con las mayores co-
modidades, con vistas al parque y pró-
ximas al tranvía. 
Nuestra enhorabuena al amigo Vi -
ver, 
EN* EL TKATRO CUBA.—Los efectos del 
ciniürgn, zarzuela estrenada anoche en 
el salón-teatro Cuba, obtuvo un buen 
éxito. 
LA NOTA FINAL. - -
Entre novios: " 
—;Qué dicliiisa me consideraré, E r -
nesto, al ser Ta confidente de tus dis-
gustos! 
—Pero, Lija mía, si no tengo nin-
guno. 
—Pero los tendrás, Lijo, cuando este-
mos casados. 
E s p e c t á c u l o s 
Se,dan de 30,000 á $40,000 
sobre fincas urbanos en la Rabana, á un inte-
rés módico , sin in tervenc ióa de 3f persona, A -
cudan de cace a doce y de seis a ocho P. M.— 
L u í u n a s S3 A. 6544 114—Um5JI 
SE S O L Í C I T A 
al raaeíitro de obras D. Fernando Cano: el por 
tero de Zulú e i a 24 in formará. 6553 4t4-4m: 
A&ÜACATE 45 
entre Amp.rgnra y Teniente-Rey, se Tende en 
$10,500. t or ausentarse su dueño al extranjero; 
es de dos ventanas y zagaár , tiene altos, azo-
tea, cloaca, baño etc. Se haila desocupada pa-
ra uue con mayor comodidad pueda verse y 
.'car la veüta con rapidéz, los t í tulos bue-
nos. E l ¿nico autorizado para realizar esta 
o p e r a c i ó n es el Notario Comercial Sr. S á e n z d e 
Calahorra, el cual tier.c la llave para enseñar 
la casa, vive al doblar en Amargura 70. Los de-
m í a corredores podrán entenfirrse con el refe-
rido Sr. Sáenz dé Calahorra. 
6548 It4-7rn5 
P A T R O N E S . 
tomadosá medida sin retoque. Agua-
cate n. Gí>, altos, entre >lura.lla y Sol. 
5í?3~ *6t-jnI7 
E£j O B I 8 P 0 5 4 
está L A CASA de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta A vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Braail. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras'de 1?. A f3 plata de Ni^el con 
cristal de Roca. 
Pe rea'v.Aii m is de 10.000 Espejuelos y Lentes 
dofde n:;d;o peso. 
N "EL ALMENDARES" 
c 1015 alt 26t-6 Ju 
n DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' I E X e l l l y I O - * . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una i impiéza diaria |1 al raes.—Salón espo-
c ¡al para Señoras. —Una visita al sillón, único 
en HU clase. C 1174 1 J l 
EN E L V I A J E 
Pídase EN D 1 ^ 1 ™ ^ Y BOTICAS 
r< B % « i d 9 ^ la CMat i fa , T l E o r r a t e T R M S t i t u y e a t e 
Emulsión Creosotada 
eciCfitliLssiiMisDapm DE RABELL. I 
a y d 1 
TEATRO N A C I O N A L — h a y función. 
— E l domingo 5, gran función extra-
ordina por la compañía dramática del 
primer actor señor Pildaín.—Se pon-
drá en escena el drama E l Jorobado. 
TEATKO PÁ y i i K T . — N o hay función 
TEATRO Ai.msu.—A las 8'10: E l 
terrible Pérez—A las 9'10: E l cascabel 
al gato — A las 10'10: L a alrgría de la 
huerta—Mañana domingo, gran mati-
née, con rebaja de precios, con la ope-
reta Boccaccio. 
TEATRO MARTÍ.—A las 8'10: E l 
barbero de Sevilla.—A las O'IO: L.a lie-
vollosa—A las 10'10: La fiesta de San 
A ntón. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
María Belén ó las fiestas del Matadero 
(gran éxi to)—A las 9'15: E l año viejo 
en la Corte—A las 10'15: Un baño tras-
cendental. 
SALÓN-TEATRÓ CUBA—A las 8%: 
Los efectos del cinturón—A las 9%: Los 
apuros de Mámelo—El domingo . gran 
lucha isleña, á las dos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
de esta m a ñ a n a de la estación de Villanueva 
á O'Reilly '¿8 en un coche dti plaza, se quedó 
olvidado al pasajero que lo ocupaba, un paque-
te conteniendo unos documentos de importan-
cia para el interesado, y ropa de vestir inte 
rior con las iniciales F . V. y R P., Be suplica al 
que lo encontrare lo entregue en Oficios 6, que 
previas las señas cosrespondiontes, será gra-
tifleado. 6519 '2m-4-2t4 
OENA P ^ L JEREZANO'' 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
J U U O 4 
Tasajo á la Vuelta-Arriba. 
Nurae, mojo de. tomate. 
Pescado A la Jardinera. 
Postre, pan y caf A. 
Tin vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cfina. desde 40 centavos. 
Hay tiquete á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas hora*. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores $1 platr 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
5728 2tít-12 4m-13Jn 
i . L O S SEÑORES U S U A R I O S D E ÁGVÁ 
D E L O S B A R R I O S D E L V E D A D O Y 
C A R M E L O . 
r* t tener que proceder á reinstalar la 
tubería maestra del servicio de aírua á 
los expresados barrios, á consecuencia del 
rebajo que se está efecíuando del nivel de 
la calle 13, entre E y F , se avisa por este 
medio íl lossefiores vecinos que tienen su 
residencia enfre fas callex Onre y Vci^th 
Urtíif que durante el díapciít del corriente; 
desde las cinco de la nuniaua hasta las ÍCM 
de la farde, se suspenderá el servicio de 
agua en dicha parte del poblado. : ^ 
Habana, Julio 5 de 1903. 
Za Empresa Concesionaria. 
U-4 2d-4 
Xo os licor: ost^ tranquilo Aldabó. 
Este T R I P L E SEO, es un refresco 
delicioso y sabrosísimo. 
Nada puede ser más propio para 
estos días de asfixiante calor; pues 
á pesar de ser sumamente frío, sus 
eondiciones tónicas evitan el cansan-
cio del organismo. 
T R I P L E S E O del " D I X A X O . " 
¿Quién lo prepara? 
E L N E C T A R S O D A 
San Rafael num. 1. 
c 1125 alt 8t-30 
Temporada en la Habana. 
Los altos de Carlos I I I n. 223 muy frescos y 
ventilados é los cuatro vientos, independien-
tes, capaces para una dilatada familia, en lo? 
bajos informan. 6323 4t2-4m2 
ANUNCIOS 
* DEJTODO i 
" t J H P O C O 
NUÑEZ DE A R C E . 
Es su grandioso cauto nuestro sigloj 
la duda que, punzante, nos degarra; 
la civilización; el anatema 
sobre el traidor, el déspota y la infamia| 
el rugir de los pueblos desbordados; 
de un titán los gemidos y las lágrimasj 
E l puñal de CbflMj el estandarte 
de la sublime libertad sagrada; 
la indignación de un pecho generoso; 
la hermosa voz de la conciencia humana, 
y el terrible lamento de los dioses 
caldos de los cielos y las aras. 
Manuel Reina, 
Anagrama. 
(Por M. C.) 
C U B I E R T O S 
á 40 C E N T A V O S en el Restaurant del cafó 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admiten abonados y se sirve & la carta. 
I'recios muy reducidos. 
ID TJT ! _ • O ¿ 3 "JEL T 
D E L C A F E 
" J O A A B J E J A " 
Obispo e s q u i n a á V'tlleffcts. 
Gjan variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde fl-50 en adelante. Riquísimas Rosquillas 
D I S C O S V A R A 
Grafófono, ( í r a m ó t o n o ó Z o n ó f o n o . 
O P E R A S . Z A R Z U E L A S . ORQUESTAS. 
Cantadas por los mád celebrados artistas l í -
ricos, como Ja Calve, Tamagao, C&raso, Caffe-
te, Osila. Ceaarini, &. 
Gramófonos Aleraancu lo mejor conocido 
hasta el día. Grafófonos Víctor y Coíuinbia. 
Capas con índice para50 discos (madera fina) 
Vecinas hasta de 42 pulgadas inglesas.—Diac-
fracmas de concierto, lo mejor hapta el día.— 
Asrujas corriente^ y las tan celebradas de Con-
cierto.—Vajillas gran novedad. Lámparas de 
todas clases.—Cubiertos de cristoffe y otros me-
tales. Todo más barato que en otras casas, en la 
L o c e r í a " L A A M E R I C A " 
O A L I A X O 113 
E N T R E B A R C E L O N A Y S A N J O S E . 
Teléfono número 1539. 
6241 alt 5t-26 5m-27 
üMANIN!! 
POR V A P O R ^ A L F O N S O X I I I " . 
Llegaron las S A R D I N A S frescas de Asturias 
n 25 centavos docena. 
Las T R U C H A S del rio Naión, que se espera-
ban llegan en el vapor " G A D I ' i ANO" s tgún 
carta aviso del corresponsal; y estará en puer-
to el 5. Estarán despachadas de Aduana para 
el 8 ó 10, ya lo eabtn natstros amigos. Viene 
longaniza espec i» . adobada.—OERAP1A N' 05. 
. C—t205 2U-2m4 
J E N 
dondequ 
4C A N ü S 
, C lOü 13-t 6 
Me encargo de matar e! C O M E J E N 
en casas, f íanos, muebles, carruajes y 
lera que sea. garantizando la operación 
.„^; -e-P-r .ca' ^c,1"6 avisos en la A á -
mimstracioo ae esteper.caicoy param&e pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E l i R O 
cal.e de Santc Tomás n' T, e^ou^a & T . ^ oo„ 
R A F A E L P E R E Z . ¿ ¿ ^ m L ^ - i ^ 
Con las letniM anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa y bo-
lla señorita de la calle de Sol. 
Jeroiliñco coiprimiclo. 
(Por Juan do Lanas.) 
Logo^rífo nninérico. 
(Par Juan Nadie.) 
2 
4 1 
3 2 1 
4 3 7 6 
1 2 S (5 1 
3 2 3 4 5 7 
1 2 3 4 5 G 7 
G 7 2 3 4 1 
3 4 3 G 1 
4 5 G 7 
4 3 1 
2 5 
* f ' 
.Sustituir los números por letras para 




3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de varón. 
6 Forraje. 
,6 Nombre de varón. 
7 I d e m idem. 
'8 Ficción. ( ' ' , 
!) Nombre de Ttiujer. 
10 Idem de varón. 
11 Id(;m de mujer. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Vocal. 
R o i n k 
















Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar eu cada línea, horizoutal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal. 
3 En las playas. 
4 Nombre de varón. 
5 Sala grande. 
6 Preposición. 
7 Vocal. 
C i í r a i o . 
(Por M. T. Rio.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
ealmente, lo que sigue: 
1 Natación. 
2 Proviucia española. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Persona codiciosa, 
ó Animales. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
ROSA MORALES. 
Al jeroglífico anterior: 
A C E - F A - L A . 
Al logogrifo anterior: 
B R A U L I O , 
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